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that mentors at my practice course have expected particular knowledge, skills, and particular 
competencies. I have talked about those expectations with my colleagues of the faculty. We 
have concluded that we are aware of the competencies we should gain at the end of our 
undergraduate education, but we didn't know much about competencies that will be expected 
from us when we will look for a job. That is why I have decided to make a research on 
competencies that companies employing social workers expect from social work graduates. In 
the problem examination section, I first dive into answering the question 'What is social work' 
and continue with defining the areas where social work graduates are employed. Then, I touch 
on the topic of social work education and defining competencies. I have extracted the main 
competencies, which every undergraduate student of social work should achieve when finishing 
their education. 
The research is qualitative. I have set the following research questions: (RQ1): With which 
competencies do social work graduates come to the labour market?, (RQ2): Which 
competencies are needed for the social workers to fulfil their tasks?, (RQ3): Where do social 
worker graduates gain the competencies that are not gained during their education at the Faculty 
of Social Work?, (RQ4): Which changes are needed in the social work education that would 
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to grow stronger emotional stability. The biggest shortcoming of this thesis is its small sample. 
Due to the challenging conditions during the 2020 COVID-19 epidemic, organizations were 
preoccupied and were not keen on collaborating. The main suggestion is to give students of 
social work the opportunity to gain more practical experience and for the faculty to create a 
bond with the social security organizations.  
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1. Pregled problematike 
1.1. Kaj je socialno delo?  
1.1.1. Definicija socialnega dela 
Za razumevanje socialnega dela je na začetku pomembno pogledati pomen besedne zveze 
socialno delo. Isti koren kot beseda »socialni« ima tudi beseda societas, ki izhaja iz latinščine 
in pomeni »družba«. Pojem socialni označuje povezanost med ljudmi in prizadevanje za 
vzajemno, družno reševanje problemov. Pojem »delo« pa interpretiramo kot aktivnosti 
profesionalnega dela in ekonomske aktivnosti ljudi (Miloševič Arnold, Poštrak, 2003). Izraz 
»socialno delo« prvič uporabijo slovenske podpornice ženskega gibanja v predstavitvi kratkega 
življenjepisa pomembnih pionirk v socialnem delu (Zaviršek in Leskošek, 2006).  
Miloševič Arnold in Poštrak zapišeta, da obstaja več definicij socialnega dela, saj je težko 
zaobjeti tako kompleksen pojem, kot je socialno delo. Spodaj zapisane definicije se med seboj 
razlikujejo glede na to, katero dejavnost znotraj socialnega dela želi avtor poudariti. Na zapis 
definicij je močno vplivalo tudi obdobje, v katerem se je takrat socialno delo v času zapisovanja 
nahajalo. Na raznolikost definicij vpliva tudi dejstvo, da je socialno delo kontinuirana človeška 
aktivnost, ki je občutljiva na dogajanje v družbi (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).  
Socialno delo je veda, ki v praksi ljudem pomaga pri reševanju problemov in pomaga pri skrbi 
za ohranitev dobrih odnosov. Pri tem se uporabljajo metode dela s skupino, s skupnostjo, s 
posameznikom in raziskovanje (Skidmore, 1991: 8 v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).  
Socialno delo je po Miloševič Arnold in Poštrak praktična znanost, namenjena pomoči ljudem, 
da dosežejo ustrezen nivo psihosocialnega funkcioniranja. Socialno delo je profesija, ki pomaga 
posameznikom, skupinam ali skupnostim doseči ali ohraniti zmožnost socialnega delovanja in 
strmi h kreiranju takšnih družbenih razmer, ki to omogočajo. Socialno delo v praksi sestavljajo 
uporabne vrednote, tehnike in načela, preko katerih nudimo pomoč ljudem, da pridejo do 
želenih storitev, ki jih potrebujejo (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). 
Sledeča globalna definicija, potrjena iz strani Mednarodna zveza socialnih delavcev (v 
izvirniku: International Federation Of Social Workers), in iz strani Nacionalnega združenja 
socialnih delavcev (v izvirniku: IASSW), je bila sprejeta leta 2014:  
 Socialno delo je bazirano na praktičnem delu in akademski disciplini, ki stremi k socialni 
spremembi in razvoju, k socialni koheziji in opolnomočenju in osvobajanju ljudi. Osrednja 
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načela socialnega dela so: socialne pravice, človekove pravice, kolektivna odgovornost in 
spoštovanje drugačnosti. Načela so podkrepljena s teorijami socialnega dela, socialnimi in 
humanističnimi znanosti, avtohtonim znanjem, stroka socialnega dela angažira ljudi in 
družbene strukture za reševanje življenjskih težav in za krepitev družbene blaginje. 
Po Ramovšu (1995) se za reševanje življenjskih težav in družbene blaginje ljudje angažirajo ne 
glede na to, ali so strokovnjaki na področju socialnega dela ali ne, kar privede do tega, da 
poznamo več vrst socialnega dela. Navaja laično socialno delo, ljubiteljsko ali prostovoljno 
socialno delo, poklicno socialno delo in strokovno socialno delo. Prav tako Arnold Miloševič 
in Poštrak (2003) v socialnem delu prepoznavata tri ravni, ki jih definirata kot spontane humane 
dejavnosti, prostovoljno socialno delo in profesionalno socialno delo.  
1.1.2. Načela socialnega dela 
O temeljnih načelih v socialnem delu zapišejo več avtorji v začetku socialnega dela kot 
novodobni, medtem ko ameriški sodobni avtorji načela večkrat zamenjajo z vrednotami. 
Ameriški avtorji so zapisovali načela, ki so strokovnjake v socialnem delu vodila pri njihovem 
delu in so jih povezovali z metodami in tehnikami dela. Tako je sama načela težko razbrati. 
Temeljna načela, ki se najpogosteje omenjena, so načelo znanstvene osnovanosti socialnega 
dela, načelo spoštovanja človekove osebnosti in načelo pomoči za samopomoč. Prvo načelo 
poudarja pomen upoštevanja teorije v praksi socialnega dela, drugo govori o varovanju 
informacij, ki nam jih poda uporabnik in o spoštljivem in individualnem odnosu do uporabnika, 
tretje načelo narekuje samostojnost uporabnika in omejitve socialnega delavca pri nudenju 
pomoči (Arnold Miloševič in Poštrak, 2003).  
Ena izmed najpomembnejših osnovnih prvin socialnega dela je etika (Miloševič Arnold, 
Poštrak, 2003). Socialno delo v praksi nastopa v okviru etičnih načel, ki jih Nacionalno 
združenje socialnih delavcev (v izvirniku: National Associastion of Social Workers,) odobri 
leta 2017 in so sledeča: primarni cilj socialnega delavca je pomoč ljudem in naslavljanje 
socialnih problemov, socialni delavci se borijo proti socialni nepravičnosti, socialni delavci 
spoštujejo inherentno dostojanstvo in vrednost osebe, socialni delavci prepoznajo osrednje 
socialne mreže uporabnika, socialni delavci se vedejo tako, da so vredni zaupanja in socialni 
delavci se ravnajo znotraj svojih pristojnosti in stremijo k širjenju svojega strokovnega znanja. 
Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije je bil sprejet leta 1998 in služi kot podlaga 
za ravnanja v praksi. Kodeks najbolj izpostavi in poudari spoštljiv odnos do uporabnika in 
njegovih pravic, zajame pa tudi vse ostale vidike predmeta socialnega dela – pomoč 
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skupnostim, skupinam in posameznikom pri vključevanju v družbeno okolje, razvoj 
prostovoljstva, samopomoči in aktivnost pri aktivnem ustvarjanju socialne politike in 
zakonodaje. Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije reflektira vse 
najpomembnejše usmerjenosti socialnega dela, aktualne koncepte in etične norme, v primerjavi 
s kodeksi držav, kjer socialno delo že izpolnjuje pogoje profesije (Miloševič Arnold in Poštrak, 
2003).  
1.1.3. Cilji socialnega dela 
Cilji socialnega dela v Sloveniji po Miloševič Arnold in Poštrak (2003) pa so, da nastopa pri 
oblikovanju socialne politike, socialne varnosti in socialnega varstva, da si prizadeva za 
natančno upoštevanje diskriminacije in spoštovanje človekovih pravic, spodbuja in pomaga pri 
krepitvi samopomoči, razvija prostovoljno delo kot dopolnilen faktor profesionalnemu 
socialnemu delu in zagotavlja kakovostne storitve uporabnikom (Miloševič Arnold in Poštrak, 
2003).  
1.2. Delo diplomantk in diplomantov socialnega dela 
Socialno delo se v prakso vključuje preko treh področij, če gledamo na to, kakšno je mesto 
socialnega dela v določeni instituciji. V primarnem področju socialno delo v instituciji 
predstavlja primarno stroko, kar pomeni, da večino delovnih mest v instituciji zasedajo socialni 
delavci (primer: center za socialno delo). Znotraj sekundarnega področja socialno delo nastopi 
kot podporna stroka neki drugi stroki, ki je v tej instituciji primarna (primer: zdravstvo). 
Socialno delo v institucijah nastopi tudi kot enakovreden partner drugim strokam, kar 
imenujemo partnersko področje. Znotraj tega področja so si vse stroke enakovredne, vsaka 
enako prispeva k razvoju področja na katerem dela institucija (primer: dom za stare) (Miloševič 
Arnold in Poštrak, 2003). 
Socialno delo se najpogosteje pojavlja znotraj javnega sektorja, prav tako pa tudi v okviru 
zasebnega in prostovoljnega sektorja. Socialni delavci in delavke se zaposlujejo v šolstvu (vrtci, 
osnovne šole, srednje šole, šole s prilagojenim programom, vzgojne ustanove, varstveno 
delovni centri), v zdravstvu, v pravosodnih organih, v upravi, v policiji, v industriji, velik del 
se jih zaposluje v socialnih službah (centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, socialni 
zavodi) (Flaker, 2003).  
Centri za socialno delo so ena redkih institucij, kjer stroka socialnega dela nastopa kot primarna 
dejavnost. V času profesionalizacije se je socialno delo razširilo izven meja socialnega varstva, 
v času krize v devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je vrnilo nazaj k socialnemu varstvu 
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(Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). Žnidar, Rape Žiberna in Rihter (2019) zapišejo, da je bilo 
leta 2018 na centrih za socialno delo v Sloveniji zaposlenih 50,4 % oseb z izobrazbo s področja 
socialnega dela, zaposlene in zaposleni na centrih za socialno delo poročajo o številnih izzivih, 
s katerimi se srečujejo zaradi kompleksnosti dela na centrih za socialno delo.  
V okviru socialnega varstva Ramovš (1995) definira dve njegovi osnovni nalogi. Materialna 
zaščita ljudi, ki se ne morejo oskrbovati sami in usposobiti ljudi, da se bodo zmogli oskrbovati 
sami v čim večji meri, če je to možno. Druga naloga socialnega varstva pa je pomoč ljudem, ki 
ne znajo odnosno funkcionirati v odnosih znotraj njihovih skupin (družina, sosedstvo, ipd.).  
Miloševič Arnold in Poštrak (2003) navedeta, da so izvajalci socialnovarstvene dejavnosti 
dobrodelne, prostovoljne, zasebne organizacije, organizacije za samopomoč in javni sektor s 
svojimi institucijami. V Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki je 
bil sprejet leta 2010, najdemo zapisane socialno varstvene storitve, ki jih opravljajo 
strokovnjaki socialnega dela: (1) prva socialna pomoč, ki zajema pomoč pri prepoznavanju 
stiske uporabnika in oceno rešitev v okviru obstoječih socialnovarstvenih storitev, (2) osebna 
pomoč, kamor spada svetovanje, da se uporabniku pomaga ohraniti ali izboljšati, razvijati 
njegove socialne zmožnosti, (3) podpora žrtvam kaznivih dejanj, kjer se nudi pomoč 
uporabnikom, ki jim je bila povzročena kakršnakoli škoda, (4) pomoč družini za dom; pomoč 
pri družinskih odnosih in usposabljanje za vsakodnevne družinske naloge,  (5)  pomoč družini 
na domu, kjer se izvaja a) socialna oskrba na domu, s katero se poskuša nadomestiti 
institucionalno varstvo in  institucionalno varstvo ter b) mobilna pomoč, ki je namenjena 
uporabnikom s težavami v duševnem zdravju, (6) institucionalno varstvo in (7) vodenje, varstvo 
in zaposlitev pod posebnimi pogoji.  
Socialno delo je stroka, ki za razliko od ostalih strok nima svojega lastnega prostora, tako da so 
socialni delavci in socialne delavke primorani vstopiti v prostor, kjer uporabnik živi, in tako 
spoznava delovanje uporabnika znotraj njegovega življenjskega prostora (Flaker, 2012). Tako 
se zaradi raznolikosti delovnih mest, kjer se zaposlujejo socialni delavci in socialne delavke, 
od njih s strani delodajalcev, uporabnikov in javnosti pričakujejo različna ravnanja. V nekaterih 
vlogah bodo socialne delavke in delavci nastopili kot svetovalci ali posredovalci v konfliktih, 
kot zagovorniki, ali pa bo njihova vloga bolj pokroviteljska in bo uporabnikom priskrbela 
sredstva za preživetje in boljše življenje (Flaker, 2003). 
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1.3. Izobraževanje v socialnem delu 
1.3.1. Razvoj izobraževanja  
Poklicno socialno delo se je v Sloveniji začelo razvijati v sredini petdesetih let prejšnjega 
stoletja. Pred poklicnim socialnim delom so se v Sloveniji pojavljale socialne dejavnosti, ki so 
opravljale pomembno družbeno vlogo. Socialno delo v Sloveniji se je razvijalo skozi različne 
faze. Vsaka faza je pripomogla k razvoju dosedanjega socialnega dela (Miloševič Arnold, 
1998). 
Ramovš (1995) zapiše, da je izobraževanje za poklic socialnega delavca in socialne delavke 
temeljnega pomena za dobro delovanje socialnega varstva.  Zapiše, da naj bi se izobraževanje 
razvijalo v treh glavnih smereh – prvič za poklicno socialno delo in tudi za polpoklicno ter 
ljubiteljsko socialno delo. Poudari, da je potrebno omogočiti čim več različnih dodatnih 
usposabljanj. Druga smer izobraževanja je namenjena za socialne delavce in delavke, ki bodo 
svoje delo opravljali kot informatorji. In kot tretja smer naj bo izobraževanje fakultetno v smeri 
reševanja odnosnih problemov v partnerskih zvezah, zakonih in drugih skupinah ter skupnostih. 
Raziskuje naj področje omenjene problematike in razvija metodologijo in delovne programe, 
ki se uporabljajo v praksi za strokovno pomoč in za samopomoč (Ramovš, 1995). 
Socialno delo se je v Sloveniji po letu 1945 razvijalo v štirih fazah. Med letoma 1945 in 1957 
se je razvijalo nepoklicno socialno delo. To obdobje je kazalo na veliko potrebo socialnih 
dejavnosti zaradi posledic vojne, hitrih družbenih sprememb in zaradi razvijanja novega 
družbenega sistema. Vendar pa je stalinistična miselnost s teorijo o socialno-ekonomskem 
avtomatizmu zavirala razvoj socialnih dejavnosti. Teorija predvideva, da se bodo socialni 
problemi znotraj socialistične ureditve reševali sami, avtomatično (Miloševič Arnold in 
Poštrak, 2003). Tudi Ramovš (1995) zapiše, da so za večino socialističnih držav socialni 
problemi razumljeni kot ostanek kapitalistične družbe, zato socialnega dela kot samostojne 
stroke niso dopuščali.  
Značilne aktivnosti te faze sta bili dve vrsti aktivnosti – prva vrsta aktivnosti je prostovoljno 
delo, katerega izvajalci so aktivisti in prostovoljci in so povezani v efektivne mreže. Drugo 
raven aktivnosti pa je izvajala država v okviru svojih socialno varstvenih aktivnosti, prej 
imenovanih socialno skrbstvo (Miloševič Arnold, 1998).  
V drugi fazi se je začela profesionalizacija socialnega dela. Med letoma 1958 in 1964 so 
migracijski procesi, urbanizacija in industrializacija povzročili številne socialne in družinske 
probleme. V tem obdobju v Ljubljani leta 1955 pridobimo prvo šolo za socialno delo. Šola za 
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socialno delo je bila v tistem času dvoletna.  Socialno delo v drugi fazi razvoja socialnega dela 
pridobi svoj prostor na centrih za socialno delo. V tretji fazi razvoja socialnega dela se je 
dogajalo podružbljanje socialnih dejavnosti. Četrta faza traja od leta 1988 dalje, kjer socialno 
delo aktivno prehaja v profesijo (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). V tem obdobju, leta 1992, 
je šola za socialne delavce vpeljala štirileten program. Na šoli so začeli razvijati tudi programe 
specializacije (Fakulteta za socialno delo, b.d.). Mesec in Jurček (v tisku) zapišeta, da se je v 
izobraževanju za socialno delo največ sprememb zgodilo med letoma 1991 in2010. V šolskem 
letu 1992/93 se je šola preoblikovala v visoko šolo za socialno delo in je trajal štiri leta. Ta 
program se je čez tri leta spremenil in ostal enak do leta 2003, ko je šola postala fakulteta. Ta 
program je ostal nespremenjen do bolonjske reforme leta 2009 (Mesec in Jurček, v tisku). 
1.4. Kompetence 
1.4.1. Definicija kompetentnosti 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem kompetenten razložen kot (1) nanašajoč se 
na kompetenco; pristojen, pooblaščen; (2) ki temeljito pozna, obvlada določeno področje; 
usposobljen, poklican (Sodelavci instituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 
2014).  
Kompetentnost je izraz, ki ga uporabljamo v vsakodnevnem življenju in ga tesno povezujemo 
z drugimi sorodnimi pojmi ''sposobnost'', ''zmožnost'', ''znanje'', ''spretnost'' … Kompetentnost 
je znanstveno težko definirati. Obstaja namreč veliko različnih teorij, ki stojijo za pojmom 
kompetentnosti, vendar ne obstaja skupno jedro, ki bi vse te teorije in definicije povezoval 
(Weinert, 1999). Brečko (2018) definira, da so kompetence sestavljene iz znanja, spretnosti, 
lastnosti, sposobnosti, prepričanj in vrednot ter zapiše, da kompetence vidi kot način vedenja, 
ki nas pripelje do željenega cilja. Na podlagi tega posameznikove kompetence razdeli na štiri 
ravni: (1) ključne, temeljne kompetence; (2) delovne specifične kompetence; (3) organizacijsko 
specifične kompetence; (4) vodstvene kompetence.  
V Slovarju socialnega dela je kompetentnost definirana kot teoretsko in praktično znanje, ki 
izkazuje sposobnosti socialnega delavca in socialne delavke pri izvajanju delovnih nalog za 
doseganje ciljev v socialnem delu ob spoštovanju vrednot in etičnega kodeksa socialnega dela 
(Baker, 1995). Svet socialnega dela za izobraževanje (v izvirniku: Council On Social Work 
Education) v okviru Izobraževalne politike in standardov akreditacije (v izviriku: Educational 
Policy and Accreditation Standards) navede, da so kompetence praktične situacije, ki jih 
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sestavljajo spretnosti, vrednote in znanje. Na slednje tri komponente se za lažjo razlago oprem 
v nadaljevanju.  
1.4.1.1. Spretnosti, vrednote in znanje 
Spretnosti so lastnosti, ki kažejo, da je človek sposoben opraviti dano nalogo (Sodelavci 
inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014), so praktične komponente, ki 
združujejo vrednote in znanja ter praktično obnašanje usmerjeno proti določenemu cilju ali 
aktivnosti (Cournoyer, 2008).  
Na prvi konferenci socialnega dela v Jugoslaviji Irena Bjelić oblikuje pričakovanja do socialnih 
delavcev in socialnih delavk. Leta 1960 so od socialnih delavcev in socialnih delavk 
pričakovali, da poznajo človeka in njegov notranji svet, ki ga formira, poznajo predpise v 
skupnosti, spremljajo družbene trende in spremembe v družbi, poznajo metode individualnega 
dela z uporabnikom, poznajo mrežo služb, organizacij, ki delajo na izboljševanju življenja in 
zagotavljanju različnih življenjskih potreb posameznika ter poznajo upravni postopek v 
službah, kjer se na administrativen način varujejo pravice (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). 
Danes je spekter spretnosti v socialnem delu viden kot zelo širok in pester (Barker, 2003). 
Popolnoma normalno je, da se nekateri socialni delavci in socialne delavke bolj usposobijo v 
določenih spretnostih, spet drugi v drugih (Flaker, 2003).  
Spretnosti, ki so za delo v socialnem delu najbolj pomembne, so pogovarjanje, pogajanje, 
zapisovanje in poročanje, organizacijske spretnosti, spretnosti profesionalne discipline, 
spretnosti izogibanja pastem strokovnjaštva, humor, omogočanje dostopa do sredstev (Flaker, 
2003), usklajevanje potreb uporabnika z možnimi sredstvi, spreminjanje socialnih struktur 
(Barker, 2003), poslušanje, selekcija relevantnih informacij, opazovanje in interpretacija, 
učenje drugih, podporno odzivanje v emocionalnih situacijah, posredovanje v konfliktu, iskanje 
inovativne rešitve (NASW Standards for the Classification of Social Work Practice 1982: 17-
18 v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). Spretnost je tudi prilagajanje uporabniku in 
prilagajanje lastnih spretnosti v dani situaciji (Flaker, 2003), saj so spretnosti kot sestavine 
kompetence žive in spreminjajoče se glede na dano situacijo in človeka (Brečko, 2018).  
Vrednota človeku predstavlja načelno vrednost (Sodelavci inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU, 2014) in je kompleksen pojem, ki lahko predstavlja različne cilje ali pa 
različna verska, spoznavna, politična načela (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). Vrednote 
temeljijo na prepričanju in so ugotovitve o tem, kakšen naj bi svet bil. Prave ali napačne so le 
v primeru, ko jih uporabljamo kot standard (etični kodeks) (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).  
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Potrebne vrednote, ki jih moramo v socialnem delu upoštevati, so: spoštovanje ljudi in 
spoštovanje različnosti, prosta izbira in vpliv na svoje življenje, nediskriminacija, ne 
osredotočiti se na stigmo, pravica do socialne varnosti (Flaker, 2003), celostnost, zavedanje 
pomembnosti medčloveških odnosov uporabnika, varovanje dostojanstva in vrednosti 
posameznika (CSWE, 2008), individualizacija, samoodločitev uporabnika, zaupnost 
(Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).  
Znanje je skupek informacij, ki si jih z učenjem, študijem posameznik vtisne v svojo zavest 
(Sodelavci inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2014). Teoretično znanje 
je, poleg praktičnih izkušenj, pomembno za usvojitev spretnosti, strokovno znanje pa je tudi 
pomembna sestavina lastnosti socialnega delavca in socialne delavke (Miloševič Arnold in 
Poštrak, 2003).  
Znanje vsakega socialnega delavca in delavke se razlikuje glede na področje, znotraj katerega 
dela. Kljub temu pa obstajajo temeljna znanja, ki jih potrebujejo vsi socialni delavci in delavke. 
Znanje o procesih, znanstveni metodologiji, aktualnih socialnih politikah, znanje o socialnih 
problemih, znanje za razumevanje različnih skupin … (Miloševič Arnold in Poštrak, 2003).  
Mesec (2015) navaja, da so kompetence, ki jih mentorji pričakujejo od študentk in študentov 
socialnega dela samoiniciativnost, odgovornost, zanesljivost, timsko delo v skupini, 
angažiranost, samostojnost, empatija, znanje zapisovanje, poznavanje organizacije in druge.  
1.4.2. Lastnosti socialnega delavca in socialne delavke 
Za opravljanja dela v socialnem delu so pomembne tudi osebnostne lastnosti socialnega delavca 
in socialne delavke, ki mora za uspešno delo z drugimi najprej dobro poznati sebe (Miloševič 
Arnold in Poštrak, 2003).  
Cournoyer (1996) izpostavi štiri pomembne kvalitete, ki naj bi jih imel socialni delavec in 
socialna delavka. Empatija je dejanje razumevanja in odzivanja na čustveno stanje in stališča 
drugega človeka (Barker, 1995) in nam pomaga, da usvojimo razumevanje, spoštovanje in 
občutljivost do ljudi, s katerimi delamo (Cournoyer, 1996).  
Druga pomembna lastnost je spoštovanje, ki se izraža v sprejemanju kljub razlikam med 
socialnim delavcem in uporabnikom (Cournoyer, 1996).  
Avtentičnost socialni delavec in socialna delavka izkažeta s tem, ko sta v odnosu pristna, 
resnična, odprta za ideje, iskrena (Cournoyer, 1996). Socialni delavec lahko s pretirano togo 
držo daje občutek brezčutnosti in nezainteresiranosti do uporabnika, socialni delavec, ki nastopi 
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s svojo pristnostjo, pa se uporabniku približa (Cournoyer Ibidem: 8 v Miloševič Arnold in 
Poštrak, 2003). Uporabnik in socialni delavec vnašata svoje izkušnje in od tu naprej soustvarjata 
osebno vez in medsebojni prostor (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl, Možina, 2005). Pri tem 
socialni delavec ne sme pozabiti, da je v odnosu na prvem mestu uporabnik in njegova zgodba 
(Cournoyer Ibidem: 8 v Miloševič Arnold in Poštrak, 2003). Cournoyer (1996) poudari tudi 
pomembnost profesionalnega odnosa. 
Miloševič Arnold in Poštrak (2003) dodajata še dodatne lastnosti, ki so potrebne za socialno 
delo: razumevanje samega sebe, samokontrola, razumevanje vrednot, etike in obveznosti 
socialnega dela, odgovornost, zavest o kulturnih izkušnjah, altruizem in življenjski stil.  
1.4.3. Kompetence zastavljene na dodiplomskem študiju socialnega dela 
Glavni nalogi Fakultete za socialno delo sta izobraževanje in raziskovanje. Fakulteta izobražuje 
in pripravlja študentke in študente za delo na področju socialnega varstva in na področjih, kjer 
jim bodo znanja socialnega dela prišla prav. Temeljni cilji programa Fakultete za socialno delo 
so: zagotavljanje kakovosti izobraževanja za poklic socialnega dela, pospeševanje mobilnosti 
študentov in študentk ter akademskega in administrativnega osebja, aktivna udeležba fakultete, 
študentov in študentk ter profesorjev in profesoric v bolonjskem procesu in sodelovanje 
študentov in študentk v procesu izobraževanja, pospeševanje evropske dimenzije v visokem 
šolstvu (Fakulteta za socialno delo, 2020/21).  
Černivec (2015) v svoji raziskavi ugotovi, da je 60% študentk in študentov na Fakulteti za 
socialno delo zadovoljnih s svojim teoretičnem znanjem. Študentke in študentje se počutijo 
najbolj kompetentne na področju socialnega dela, ki je enak področju modula, ki ga obiskujejo. 
Černivec (2015) ugotovi tudi, da so študentke in študenti zadovoljni s praktičnim in teoretičnem 
znanjem, ki ga pridobijo na učnih bazah tekom študijske prakse.  
Program Fakultete za socialno delo se je spremenil z bolonjsko reformo leta 1999, ki je 
predvidevala, da se bodo do leta 2010 uskladili vsi študijski programi v Evropi. Glede na analize 
študentskih anket je študij na Fakulteti za socialno delo od bolonjske reforme dalje bolj 
strukturiran in kakovostnejši, vendar je na program tudi veliko pripomb. Prenova programa je 
vplivala na razcvet prakse, saj se je število ur prakse tekom študija s prenovo programa močno 
povečalo (Mesec in Jurček, v tisku). 
Mesec in Jurček (v tisku) ugotovita, da študentke in študentje predmet Praksa v vseh štirih letih 
sprejemajo zelo pozitivno, saj jim daje možnost spoznavanja poklica in dela v resničnih 
okoliščinah. Praktične izkušnje pa študentke in študentje močno cenijo.  
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Mesec (2015) navaja, da je praksa zelo pomemben del izobraževanja za socialno delo. Zapiše, 
da je socialno delo praktičen poklic in imajo študentke in študentje preko prakse možnost 
spoznavati stroko v konkretni obliki. 
Kompetence dodiplomskega študija na Fakulteti za socialno delo so zastavljene zelo široko. 
Delijo pa se na splošne in predmetno specifične kompetence (Mesec in Jurček, v tisku).  
1.4.3.1. Splošne kompetence 
Splošne kompetence, ki jih diplomantke in diplomanti socialnega dela pridobijo ob zaključku 
študija in so zapisane v Predstavitvenem zborniku Fakultete za socialno delo (2020/21), so:  
1. Poznavanje metod, postopkov, konceptov in teorij socialnega dela ter njihova uporaba. (Na 
primer: družbeni konteksti, inštitucije, upravljanje človeških virov idr.) 
2. Sposobnost analiziranja, sintetiziranja in strateškega mišljenja ter ravnanja. (Na primer: 
analiza družbenih pojavov, sposobnost razumevanja povezav med težavami posameznikov in 
širšim družbenim kontekstom idr. ) 
3. Zavedanje in odzivanje na raznolikost v družbi. (Na primer: sposobnost prepoznavanja 
lastnih predsodkov, prepoznavanje diskriminatornih ravnanj v družbi in ravnanje proti idr.) 
4. Etična in kritična refleksija razmišljanja in ravnanja. (Na primer: spoštovanje in upoštevanje 
poklicne etike, sposobnost lastne udeleženosti in refleksije idr.) 
5. Uporaba znanj, postopkov in metod. (Na primer: znanje in uporaba v praksi postopka 
krepitve moči, soustvarjanja mrež pomoči in podpore, vzpostavljanje delovnega odnosa, 
zagovorniška drža idr.) 
6. Prepoznavanje in razumevanje uporabnikovih kriz in stisk, ki so vezane na socialne in osebne 
okoliščine. (V življenju posameznikov, družinah, skupinah idr.) 
7. Veščina soustvarjanja in upoštevanje perspektive uporabnika. (Na primer: vzpostavljanje 
delovnega odnosa in osebnega stika, formulacija problema z uporabnikom in opredelitev želene 
rešitve, vodenje pogovora idr.) 
8. Sposobnost komuniciranja – sposobnost poslušanja, sporočanja, pisnega izražanja … 
9.  Sposobnost inovativnega razmišljanja in ravnanja. (Na primer: ustvarjanje in soustvarjanje 
inovativnih rešitev, metod idr.) 
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10. Sposobnost strateškega razmišljanja in ravnanja. (Na primer: sposobnost skupnega 
načrtovanja in pregleda rezultatov, izluščiti bistvene zadeve idr.)  
11. Sposobnost mreženja. (Na primer: navezovanje stika, obvladovanje formalnih in 
neformalnih odnosov idr.) 
12. Sposobnost timskega in projektnega dela. (Na primer: pripravljenost na timsko delo, 
upoštevanje mnenj drugih, sposobnost dela v skupini in prevzemanje vloge znotraj skupine idr.) 
13. Sposobnost soupravljanja in skupnega vodenja. (Na primer: kodiranje, svetovanje, vodenje 
idr.)  
14. Delo v internacionalnem okolju. (Na primer: sposobnost razumevanja svetovnih procesov, 
zastopanje stroke v svetovnem merilu idr.) 
15. Profesionalnost, ki zajema sposobnost profesionalne discipline, skrb za lastni profesionalni 
razvoj ter za razvoj, uveljavljanje in ugled stroke ter posredovanje znanja.   
1.4.3.2. Predmetno specifične kompetence 
Predmetno specifične kompetence, ki se jih pridobi tekom študija socialnega dela na Fakulteti 
za socialno delo, so: (1) znanje o jeziku socialnega dela, (2) soustvarjanje v konkretni situaciji, 
(3) razumevanje delovanja institucij in izboljševanje praks na tem področju, (4) poznavanje 
zgodovine razvoja stroke socialnega dela, (5) kritično branje, analiza strokovnih govoric in 
njihov učinek v socialnem delu, (6) sposobnost povezati izkušnje uporabnikov in doktrino 
stroke, (7) uporaba metod in postopkov v socialnem delu, (8) uporaba prispevka socialnega dela 
za pomen drugih strok, (9) poznavanje in soustvarjanje inovativnih pristopov v socialnem delu, 
(10) prepoznavanje lastnih občutkov in sposobnost poiskati si pomoč, (11) sposobnost 
vzdrževanja, zagovarjanja avtonomije stroke socialnega dela v institucijah in v javnosti, (12) 
analiza socialnega konteksta in spretnost varovanja virov ter soustvarjanje v sodelovanju s 
skupnostjo, (13) analiza potreb in načrtovanje ustreznih storitev, (14) omogočitev dostopa do 
relevantnih virov in sredstev ter uporaba omrežij v socialnem delu, (15) zmožnost 
argumentirane razprave in soustvarjanje želenih rešitev, (16) vzpostavljanje stika in delovnega 
odnosa, (17) pogovarjanje, vodenje pogovora v smeri k želenim razpletom, (18) beleženje in 
dokumentiranje, (19) individualizacija metod in pristopov socialnega dela, (20) soupravljanje s 
tveganjem, (21) sodelovanje v superviziji in interviziji v učni skupini ali na terenu, (22) 
samorefleksija lastnega dela, (23) refleksija osebne vpletenosti sodelujočega, (24) paziti na 
etiko udeleženosti in izraziti svoje stališče, (25) kritično vrednotenje problemov spola, starosti, 
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kulture …, (26) avtonomija pri delu, (27) prevzemanje etične in profesionalne odgovornosti, 
(28) uporaba raziskovalnih postopkov, (29) (samo)kritična presoja in vrednotenje raziskav, (30) 
sposobnost pridobivanja novih informacij, zmožnost interpretacije rezultatov, (31) uporaba 
znanj o pristopih evalvacijskega raziskovanja za pripravo načrta evalvacije (Fakulteta za 




2. Problem  
Tekom študija na Fakulteti za socialno delo sem na praksi opazila, da so mentorica in ostali 
zaposleni od mene pričakovali določena znanja in veščine, določene kompetence. Glavni razlog 
za izbor študija socialnega dela je ta, da želim po končanem študiju v tej stroki tudi delati. Zato 
je pomembno, da izpolnjujem pričakovanja glede kompetenc, ki jih imajo do mene delodajalci, 
ko se bom želela zaposliti. Najprej pa moram  poznati kompetence, ki se od mene pričakujejo. 
Na tematiko kompetenc v socialnem delu je bilo opravljenih že nekaj sledečih raziskav: Golob, 
Š. (2019). Kompetence socialnih delavcev in delavk na centrih za socialno delo. Ljubljana: 
Fakulteta za socialno delo., Pepelnik, U. (2013). Kompetence socialnih delavcev za delo z 
osebami s cerebralno paralizo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo., Vavpotič, S. (2017). 
Kompetence socialnih delavcev in delavk v zdravstvu in šolstvu. Ljubljana: Fakulteta za 
socialno delo., Vrhovec, U. (2010). Kompetence diplomantk in diplomantov Fakultete za 
socialno delo za opravljanje poklic kadrovskega menedžerja. Ljubljana: Fakulteta za socialno 
delo. 
Raziskave govorijo o kompetencah, ki so vezane na specifično področje dela ali na specifično 
organizacijo. Flaker (2003) navade, da je področje dela socialnega dela široko in posledično 
zajema širok spekter spretnosti. Zato želim izvedeti, kaj od nas pričakujejo delodajalci iz 
različnih organizacij in pridobiti nabor kompetenc. Tako bom z raziskavo izvedela, katere 
kompetence se pričakujejo od diplomantk in diplomantov Fakultete za socialno delo pri 
zaposlovanju. Pomembno je, da tekom izobraževanja pridobimo čim širši spekter teh 
kompetenc. Možne razlike v kompetencah lahko vplivajo na spremembo učnega načrta, da se 
uskladijo kompetence, ki jih pridobimo s študijem socialnega dela in tiste, ki jih od nas 
pričakujejo delodajalci v organizacijah. Prav tako je dobro, da študentke in študentje vedo, 
katere so pričakovane kompetence delodajalcev in kaj se od njih pričakuje ob iskanju 
zaposlitve, saj se jih lahko trudijo pridobiti z neformalnimi aktivnostmi, jih krepijo tekom 
študija in prakse ter si s tem povečajo možnost za zaposlitev na področju socialnega dela.  
V kvalitativni raziskavi sem se osredotočila na naslednja raziskovalna vprašanja: 
R1: Kako kompetentni prihajajo diplomanti in diplomantke socialnega dela na trg dela? 
R2: Katere kompetence diplomanti in diplomantke potrebujejo za delo? 
R3: Kje diplomanti in diplomantke socialnega dela pridobijo tiste kompetence, ki jih v času 
izobraževanja na Fakulteti za socialno delo ne pridobijo? 
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R4: Katere spremembe so potrebne v izobraževanju za poklic socialnega delavca, da bi na trg 




3.  Metodologija 
3.1. Vrsta raziskave  
Moja raziskava bo eksplorativna. Mesec (et.al, 2009) zapiše, da v eksplorativnih raziskavah 
skušamo opredeliti osnovne značilnosti in njihovo definicijo ter poiskati elemente določene 
značilnosti. Zbirajo se kvalitativni podatki, besedni opisi. V takšnih raziskavah se omejimo na 
manjše število primerov, ne trudimo si pridobiti reprezentativnega vzorca. Raziskava bo tudi 
kvalitativna. V kvalitativnih raziskavah zbiramo besedne opise, ki se nanašajo na raziskovan 
pojav (Mesec, Rape Žiberna in Rihter, 2009). 
3.2. Merski instrument 
Uporabljen merski instrument so smernice za intervju. Smernice ali vodila za intervju se 
uporabljajo pri nestandardiziranem intervjuju. Vprašanja niso v naprej sestavljena, določimo 
seznam tem, ki služi kot vodilo za intervju. Vsebino vprašanj se prilagaja intervjuvancu, vrstni 
red vprašanj se lahko pri vsakem intervjuju razlikuje (Mesec, Rape Žiberna in Rihter, 2009). 
Moje smernice za intervju bodo sestavljene iz vprašanj, ki pa bodo ohlapno zastavljena.  
3.3. Populacija in vzorec  
Populacijo moje raziskave predstavljajo vse organizacije v Sloveniji, ki imajo zaposlene 
socialne delavce in delavke. Moj vzorec predstavljajo socialnovarstvene organizacije v Novem 
mestu, ki imajo zaposlene socialne delavce in delavke. Moj vzorec predstavlja 10 
socialnovarstvenih organizacij iz Novega mesta, ki delujejo v mesecu juniju 2020. Intervjuvala 
bom osebe, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem socialnih delavk in delavcev – kadrovska služba, 
direktorice in direktorji, vodje organizacij. Moj vzorec je neslučajnostni in priročni.  
Slučajnostni vzorec se uporablja predvsem v družboslovnih raziskavah. Raziskovalec raziskavo 
izvede v skupini ljudi, ki so mu najbolj dostopne. Takšna skupina ni naključno izbrana iz 
celotne populacije, zato je potrebno paziti, ali se pri takšni vrsti vzorca lahko posplošuje na 
celotno izbrano populacijo (Mesec, Rape Žiberna in Rihter, 2009). 
3.4. Zbiranje podatkov 
Uporabljena metoda zbiranja podatkov bo nestandardiziran intervju. Intervju je direktni 
pogovor iz oči v oči med vprašancem ali intervjuvancem in spraševalcem. S pomočjo intervjuja 
pridobimo besedne izjave intervjuvancev, kjer je vsaka takšna izjava podatek ustrezen za 
reševanje raziskovalnega problema (Mesec, Rape Žiberna in Rihter, 2009). 
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Za sodelovanje v raziskavi sem kontaktirala vse socialnovarstvene organizacije v Novem 
mestu. Najprej sem kontaktirala tiste, ki jih osebno poznam (to so 4 organizacije). Kontaktirala 
sem jih preko elektronske pošte in telefonskega klica. Na intervju sta se pritrdilno odzvali dve 
intervjuvanki. Zaradi zaostrovanja ukrepov v času epidemije covid-19, sem en intervju opravila 
preko telefonskega pogovora, drugega pa preko programa Zoom. Prvi intervju sem opravila 20. 
4. 2020, drugega pa 21. 4. 2020. V istem tednu sem ponovno sem poklicala še v dve drugi 
organizaciji, kjer niso bili pripravljeni za sodelovanje. Tako sem od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 
opravila dva intervjuja. 4. 5. 2020 sem ponovno poklicala organizacije, s katerimi sem že 
govorila, in jih ponovno prosila za sodelovanje. Ena intervjuvanka se je odzvala in dogovorili 
sva se, da opraviva intervju 15. 5. 2020. Intervju je potekal preko telefonskega pogovora. Med 
tem sem se dogovorila še za en intervju, ki sem ga opravila 18. 5. 2020, preko aplikacije Zoom. 
Slednja mi je posredovala direktne kontakte še dveh intervjuvancev, ki sem jih v tistem tednu 
kontaktirala. Intervjuja sem opravila še 24. 6. in 30. 6. 2020. 
Z intervjuvanci smo se predhodno dogovorili za uro intervjuja. Zaradi razmer in izražene želje 
z njihove strani, smo intervjuje opravili preko telefonskih pogovorov ali preko programa Zoom. 
Intervjuje sem snemala, za dovoljenje sem predhodno vprašala intervjuvance, sproti pa sem si 
občasno zapisovala opombe.  
3.5. Obdelava in analiza podatkov  
Podatke sem najprej obdelala z odprtim kodiranjem, nato sem jih kodirala odnosno. 
Z analizo dosežemo, da iz neurejenega gradiva izluščimo celote in jih poimenujemo. Pojme 
nato povežemo. Analiza je ustvarjanje, je naša konstrukcija, zato se moramo zavedati, da 
ugotovitve niso nespremenljive in objektivne, temveč so naš pogled na dogajanje (Mesec, 
1997). 
Intervjuje sem opravljala preko Zooma ali telefonskega pogovora, kjer sem pogovore z 
dovoljenjem intervjuvancev snemala in jih kasneje pretipkala v Word. Med intervjujem sem si 
tudi zapisala kakšno opombo. Intervjuje sem označila z zaporednimi črkami abecede in sicer 
A, B, C, D, E in F. V intervjujih sem izjave označila s poševnicami − na začetku in koncu izjave 
sem naredila poševnico. Izjavo sem označila s črko, ki sem jo določila konkretnemu intervjuju 
in zraven dopisala zaporedno številko izjave. Tako sem dobila enote kodiranja. Izjave z 
oznakami sem razporedila v preglednico. Vsaki izjavi sem določila smiselni pojem.  
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V naslednjem koraku je potrebno primerjati pojme in ugotoviti, kateri pojmi so med seboj 
povezani in se navezujejo na iste pojave. Te pojme združimo in jim določimo kategorijo 
(Mesec, 1997). 
Sorodne kategorije sem združila v teme. Nekaterim izjavam sem določila tudi podkategorijo. 
Izjave, ki se mi niso zdele relevantne, sem prečrtala. Nato sem kodirala še odnosno. Izpisala 
sem temo, nato kategorijo in znotraj kategorij pojme z oznako izjave. Kjer sem določila 







Kompetence diplomantk in diplomantov ob vstopu na delovno mesto 
• Spretnosti 
Spretnosti, ki jih diplomantke in diplomanti najbolj obvladajo ob prihodu na delovno mesto, so 
predvsem komunikacijske in socialne veščine oziroma spretnost komuniciranja (Dobro jim gre 
ustno (…) komuniciranje … – F2) in pa tudi sposobnost kritičnega presojanja, ustvarjalnost, 
sposobnost reševanja problemov, znanje o informacijsko-komunikacijski tehnologiji, 
analitično mišljenje, spretnost vodenja svetovalnega razgovora (Večinoma imajo veliko znanja 
vodenja svetovalnega razgovora – D2), praktično znanje, sposobnost presoditi stanje 
uporabnika.  
• Vrednote  
Vrednote, ki jih intervjuvanci izpostavijo in s katerimi diplomantke in diplomanti prihajajo na 
delovno mesto so  zagnanost in volja diplomantk in diplomantov do dela v socialnem varstvu  
(želja po delu v sociali – A2). 
• Znanje 
Znanja, ki jih imajo diplomantke in diplomanti, sem povezala v teoretična znanja socialnega 
dela in ostala znanja. Večina izjav v tej kategoriji se nanaša na teoretična znanja socialnega 
dela, (Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti socialnega dela kompetence kot so 
poznavanje in razumevanje (…) teorij (…) socialnega dela – B2, Dobro teoretično poznavanje 
stroke … – E1) druge pa opredeljujejo dodatna znanja, s katerimi prihajajo na delovno mesto 
diplomanti in diplomantke socialnega dela – to so znanje maternega jezika, znanje dela s števili 
in medkulturna kompetentnost.  Glede na rezultate je znanje pri diplomantkah in diplomantih 
področje na katerem so najmočnejši.  
Področja dela v socialnem varstvu 
• Osebna pomoč 
V osebno pomoč spada delo varstva odraslih in skrbništva, (na CSD večina diplomantov SD 
deluje na področju  (…) varstva odraslih – A5, na CSD večina diplomantov SD deluje na 
področju (…) skrbništva – A7,…) nato pa vse različne oblike pomoči uporabnikom za vsakdanje 
življenje – učna pomoč, učenje reševanja konfliktov, pogovor o duševnem zdravju, o zdravju 
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(Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke.  (…) 
aktivnosti za promocijo duševnega zdravja … – B35, …) pomoč pri oblikovanju nove socialne 
mreže … Sem pa spadajo tudi delo z uporabniki, psihosocialno svetovanje, pogovor … 
• Organizacijsko delo in izvedba aktivnosti 
Področje organizacije dela in izvedbe aktivnosti, kamor spada izvajanje aktivnosti, aktivnosti 
za vključenost, aktivnosti za prosti čas, delavnice (Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) ustvarjalne delavnice, glasbene delavnice, 
kuharske, plesne delavnice – B32, …), obiski kulturnih prireditev, načrtovanje aktivnosti, 
organiziranje prireditev. 
• Pomoč žrtvam kaznivih dejanj 
Dve socialno varstveni organizaciji sta izpostavili, da delata na področju pomoči žrtvam v 
primeru kaznivih dejanj (…Diplomantke socialnega dela delajo kot strokovne delavke na 
področju pomoči žrtvam nasilja … – D6, … Na CSD večina diplomantov SD deluje na področju 
(…) varstvo otrok in družine (zaščita v primeru nasilja) … – A6).  
• Pomoč družini za dom in na domu 
Področje pomoči družini za dom in na domu pokriva predvsem Center za socialno delo; varstvo 
družine (… na CSD večina diplomantov SD deluje na področju varstva družine … – A3), otrok, 
mladostnikov, rejništvo in posvojitve, dnevni center za otroke, romske otroke, pravice iz javnih 
sredstev, socialni transferji in delo s starejšimi in svojci (V domu starejših občanov socialni 
delavci in delavke delajo s starejšimi in njihovimi svojci … – F5). 
• Institucionalno varstvo 
Znotraj institucionalnega varstva intervjuvanci navedejo razgovore in svetovalno službo, ki 
deluje znotraj Doma starejših občanov (na voljo so tudi kot svetovalna služba, da se lahko 
stanovalci in svojci kadarkoli obrnejo nanje – F7). 
• Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
V enem izmed intervjujev je navedena tudi socialna aktivacija, ki se nanaša na možnosti 




Kompetence potrebne za delo 
• Vrednote 
Kompetence, ki jih delodajalci prepoznavajo kot nujno potrebne za delo, so v prvi vrsti 
vrednote, in sicer želja po delu z ljudmi, pripravljenost za timsko delo, medosebno 
razumevanje, delo za uporabnika, prosocialne norme in aktivizem.   
• Spretnosti 
Pri spretnostih je večkrat poudarjena spretnost empatije in sočutja ((…) v naši organizaciji se 
mi zdi na prvem mestu (…) zmožnost empatije – A13, Bistvene kompetence za delo … (…)  in 
vživljanje v situacijo uporabnika – C10, Bistvene kompetence za delo pri nas so (…) sočutje – 
D14, …). V odgovorih je navedena tudi spretnost komuniciranja (z uporabniki, sodelavci, 
socialne veščine, komunikacijske veščine …). Delodajalci menijo, da so za delo potrebne 
spretnosti - spretnosti organiziranja, načrtovanja, vodenja, odločanja in spretnosti timskega dela 
(Kot bistvene kompetence za delo socialnega dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) timsko delo – B73). 
Intervjuvanci izpostavijo kot potrebne za delo tudi spretnosti vezane direktno na delo z 
uporabniki (vzpostavljanje stika z uporabnikom, zaupen odnos, kompetence svetovalnega 
dela), kompetence, ki so vezane na osebnostno čvrstost socialne delavke in delavca in skrb zase 
(sposobnost samorefleksije, postavljanje meja, obvladovanje stresa), sposobnost soustvarjanja, 
kritičnega presojanja, reševanja problemov, sposobnost mreženja, sposobnost reakcije v kriznih 
situacijah in občutek realnosti posameznikovih situacij.  
• Znanje 
Znanje, ki ga diplomantke in diplomanti potrebujejo za delo, so različne teoretične podstavke 
socialnega dela in zakonodaja socialnega varstva (Bistvene kompetence za delo … v prvi vrsti 
poznavanje zakonodaje socialnega varstva in sorodnih področij – C7).  Intervjuvanci povedo, 
da je za nekatera področja dela potreben tudi opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva in 
za večino delovnih mest zaključena fakulteta, torej diploma. Potrebno pa je tudi znanje 
maternega jezika in kakšnega tujega jezika, obvladovanje dela s števili, znanje pisnega in 
ustnega sporočanja, obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, medkulturna 
kompetentnost, poznavanje različnih kultur, obvladovanje strategij samostojnega učenja, 
državljanske kompetence.  
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• Osebnostne lastnosti 
Delodajalci opredelijo tudi zaželene osebnostne lastnosti, ki jih pričakujejo od diplomantk in 
diplomantov socialnega dela – samozaupanje, ustvarjalnost, podjetnost, odločanje, 
samoiniciativnost, fleksibilnost, inovativnost, samozavest, suverenost in pogum (Bistvene 
kompetence za delo pri nas so (…) pogum – D17), osebnostne lastnosti pa so različne glede na 
posameznika (Katere kompetence imajo diplomantke in diplomanti socialnega dela ob vstopu 
na delovno mesto? Različne, glede na vsakega posameznika – D1). 
Kompetence, ki jih diplomantke in diplomanti nimajo 
• Spretnosti 
Delodajalci pri študentkah in študentih pogrešajo spretnosti timskega dela, spretnost pri  
komuniciranju z uporabniki (… opažam, da so področja, kjer so diplomanti socialnega dela 
šibki (…) in komunikacija s strankami. – A16, Diplomantke, ki prihajajo na delovno mesto 
nimajo izkušenj pri vzpostavljanju komunikacije z uporabnikom – C11). Omenijo tudi, da 
pogrešajo pripravljenost za sodelovanje diplomantk in diplomantov z drugimi službami ter 
spretnost dela v skupini uporabnikov, socialne kompetence, dajanje pobud, učenje učenja, 
celostna obravnava, povezovanje, občutek realnosti uporabnikovih situacij in širok pogled na 
možnosti pomoči.  
• Vrednote 
Izpostavljeni vrednoti, ki jih socialne delavke in delavci nimajo, sta kulturna zavest 
(Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti in diplomantke potrebovale za delo, se mi zdijo 
predvsem (…) in državljanske kompetence ((…), kulturna zavest in njeno izražanje … – B101) 
in aktivizem.  
• Znanje 
Delodajalci opažajo, da diplomantke in diplomanti na delovno mesto prihajajo brez znanja o 
organizaciji in poznavanju načina dela, nimajo usvojenih državljanskih in IKT (digitalnih) 
kompetenc – (Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti in diplomantke potrebovale za delo 
se mi zdijo predvsem (…) IKT kompetence – B102). Diplomantke in diplomanti ob začetku dela 
niso samoiniciativni, pogumni, niso samozavestni. Prav tako niso sposobni prilagajanja in niso 





Dodatni načini pridobivanja kompetenc 
• Praktične izkušnje 
Delodajalci vidijo možnost pridobivanja kompetenc, poleg izobraževanja na Fakulteti za 
socialno delo, v tem, da študentke in študentje pridobijo čim več praktičnih izkušenj pred prvo 
zaposlitvijo v socialnem delu (Preko praktičnega usposabljanja v času študija – E22), in sicer 
da se v socialnovarstvene organizacije vključijo kot prostovoljci (Študentje imajo priložnost 
pridobivati kompetence, ki so relevantne za delo, s tem, da se že tekom študija v organizacije 
vključujejo kot prostovoljci – A17) oziroma kot študenti preko študentske napotnice. 
Spodbujajo tudi vključevanje v mladinsko delo, udeležbo na programih Erasmus+ in pa na 
splošno več prakse in izkušenj dela z ljudmi.  
• Dodatno pridobivanje znanja 
Dodatne kompetence lahko diplomantke in diplomanti, glede na odgovore delodajalcev, 
pridobijo z dodatnim pridobivanjem znanja. Omenijo neformalno in priložnostno učenje, 
zanimanje za delo pred končanim študijem (Saj opažam, da se le malo študentov zanima za 
delo že pred koncem študija – C16), obiskovanje programov za osebnostno rast, spremljanje 
dogajanja v okolju, aktualnih stvari in problematike v svetu (… da spremljajo aktualne stvari 
v svetu in v lokalnem okolju – F12). Izpostavijo pa tudi diplomo z druge študijske smeri in 
vključevanje v razna izobraževanja.  
Poudarki v izobraževanju  
• Praksa 
Največji poudarek v izobraževanju in kar bi najbolj pripomoglo k pridobivanju kompetenc 
relevantnih za delo v socialnovarstvenih organizacijah, je v očeh delodajalcev praksa (Več 
prakse. Študentje bi s tem izkusili več praktičnega dela in prišli na delovno mesto bolj 
opremljeni. – A19), več izkušenj dela z ljudmi tekom izobraževanja, izkušnje skupinskega in 
svetovalnega dela.  
• Spodbujanje osebnostne rasti 
Kompetence, ki bi diplomantkam in diplomantom koristile pri delu in jih lahko pridobijo tekom 
šolanja na Fakulteti za socialno delo, so tudi načini za spodbujanje osebnostne rasti – 
delodajalci navajajo, da bi bilo dobro, da se študentkam in študentom omogoči spoznavanje 
samega sebe (Na Fakulteti bi bilo potrebno še več  (…) nujno tudi spoznavanje samega sebe – 
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D31), samorazvoj (Na Fakulteti bi bilo potrebno še več (…) samorazvoj – D32) in krepitev 
samorefleksije.  
Ponovno je tudi omenjeno, da je to, na kaj bo dala študentka ali študent poudarek tekom 




5. Razprava in sklepi 
Svet socialnega dela za izobraževanje (v izvirniku: Council On Social Work Education) v 
okviru Izobraževalne politike in standardov akreditacije (v izvirniku: Educational Policy and 
Accreditation Standards) navede, da so kompetence praktične situacije, ki jih sestavljajo 
spretnosti, vrednote in znanje. Tri komponente sem uporabila kot kategorije pri kodiranju, 
rezultate pa sem primerjala s kompetencami navedenimi v Zborniku Fakultete za socialno delo 
(2020/21). 
Ob prvem vprašanju sem se ustavila pri tem, katere kompetence imajo diplomantke in 
diplomanti socialnega dela ob vstopu na delovno mesto. Spretnosti, ki jih diplomantke in 
diplomanti najbolj obvladajo ob prihodu na delovno mesto, so predvsem komunikacijske in 
socialne veščine oziroma spretnost komuniciranja. Kompetenca spretnosti komuniciranja je 
zapisana na seznamu splošnih kompetenc zbornika Fakultete za socialno delo (2020/21). To 
pomeni, da jo študentke in študentje uspešno usvojijo tekom študija. Delodajalci spretnost 
komuniciranja navajajo tudi kot bistveno kompetenco, ki je pomembna za delo. Zanimivo pa 
je, da jo omenijo tudi kot eno izmed kompetenc, ki pri diplomantkah in diplomantih socialnega 
dela ni najbolj razvita. Spretnosti komuniciranja se ne da pridobiti teoretično, potrebno je tudi 
veliko vaje in prakse. Tukaj je veliko tudi na študentih, da pri vajah, ki krepijo spretnost 
komuniciranja, sodelujejo in se trudijo od tega odnesti čim več. Praktične vaje in praksa se 
navezuje na izražanje intervjuvancev, da bi k večji kompetentnosti diplomantk in diplomantov 
pripomoglo ravno več praktičnih izkušenj. Delodajalci izrazijo, da bi za več praktičnih izkušenj 
in prakse morali študentje in študentke v neki meri poskrbeti sami, še več prakse pa bi morala 
zagotoviti tudi Fakulteta za socialno delo. Izpostavili so možnost študentskega dela znotraj 
socialnovarstvenih organizacij, po katerem bi študentke in študentje verjetno bolj posegali, če 
bi bila ponudba le-tega boljša. Trenutno stanje ponudb študentskih del v socialnem varstvu je 
borno, saj je večina organizacij financiranih s strani države, sredstva so tako omejena. 
Praktičnega usposabljanja na Fakulteti za socialno delo je kar nekaj, vendar bi se lahko število 
ur prakse glede na odgovore še povečalo. Tu predvsem govorim o strnjeni praksi, kjer lahko 
delodajalci dejansko vidijo, katere kompetence ima študentka, z druge perspektive pa študentka 
opazuje, kaj je potrebno še usvojiti tekom študija.  
Na drugi strani je teoretično znanje, ki ga diplomantke in diplomanti dobro usvajajo tekom 
študija in prihajajo opremljeni z njim na delovna mesta. Poznajo teorije socialnega dela in 
metode, ki se uporabljajo v socialnem delu. Fakulteta za socialno delo teoretično študentke in 
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študente dobro pripravi na delo, kar se kaže v odgovorih intervjuvancev. V rezultatih vidimo, 
da diplomantke in diplomanti ne poznajo delovanja organizacij in načina dela znotraj 
organizacij. Iz tega izhaja, da niso opremljeni s  spretnostmi, s katerimi bi lahko povezovali 
delovanje ene organizacije z drugimi službami, z izvajalci storitev – nimajo širokega pogleda 
na možnosti pomoči. Študentke in študentje delno spoznajo organizacijo, v kateri opravljajo 
prakso, potrebovali pa bi zemljevid organizacij in področij dela, kar bi pripomoglo k temu, da 
bi uporabnikom lahko ponudili možne obstoječe storitve in celostno obravnavo. Na Fakulteti 
za socialno delo se lahko vključi vsebine o poznavanju socialnovarstvenih organizacij in 
spodbuja študentke in študente k temu, da prakso izbirajo na različnih področjih. Obiskovanje 
organizacij v okviru predmetov na Fakulteti za socialno delo bi omogočilo navezovanje stika 
med študentkami in organizacijami. Stiki z organizacijami, izmenjava kontaktov in mreženje v 
bodočem profesionalnem okolju, nudi lažjo vključitev na trg dela ob zaključku dodiplomskega 
programa na Fakulteti za socialno delo. 
Intervjuje sem opravila s šestimi različnimi socialnovarstvenimi organizacijami. Na vprašanje, 
ki se nanaša na področja dela, sem dobila zelo obsežen seznam vseh področij, aktivnosti in 
storitev, ki jih organizacije izvajajo. Področja dela, ki jih opravljajo socialne delavke in delavci 
so raznolika. Kot navaja Flaker (2012), bodo v nekaterih vlogah socialne delavke in delavci 
nastopili kot svetovalci ali posredovalci v konfliktih, kot zagovorniki, ali pa bo njihova vloga 
bolj pokroviteljska in v vlogi, ko bodo uporabnikom priskrbeli sredstva za preživetje in boljše 
življenje. Zadnjo nalogo Ramovš (1995) poimenuje kot materialno zaščito ljudi. V Pravilniku 
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ki je bil sprejet leta 2010, najdemo 
zapisane socialno varstvene storitve, ki jih opravljajo strokovnjaki socialnega dela: (1) prva 
socialna pomoč, (2) osebna pomoč, (3) podpora žrtvam kaznivih dejanj, (4) pomoč družini za 
dom, (5) pomoč družini na domu, (6) institucionalno varstvo in (7) vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi pogoji. Na tem mestu me je zanimalo, kako se kompetence med seboj 
razlikujejo glede na področje dela. Dejstvo je, da so si organizacije med seboj različne – v 
Društvu za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) delo temelji na projektnem delu, organizaciji 
delavnic, programa za otroke ipd., zato so na takem področju dela potrebne kompetence, kot so 
zastavljanje ciljev, odločanje, timsko delo, IKT kompetence … Spet posebna specifika dela je 
na centru za socialno delo in na Rdečem križu, kjer skrbijo, poleg drugih aktivnosti, tudi za 
materialno zaščito uporabnika. Področja dela je težko kategorizirati, saj pri delu z ljudmi ni 
mogoče ostati v eni točno določeni kategoriji. Vidim, da je v odgovorih veliko področno 
specifičnih kompetenc, vendar obstaja skupni presek pri vseh organizacijah, kjer se nahajajo 
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splošne kompetence. Predmetnik mora biti sestavljen na podlagi splošnih kompetenc – 
študijske vsebine vezane nanje poslušajo vse študentke in študenti. Področno specifične 
kompetence oziroma študijske vsebine pa se podajajo na modulih. Takšen sistem je na Fakulteti 
že vzpostavljen, potreben pa bi bil ponoven pregled. In po pregledu ugotoviti, katere so trenutno 
aktualne splošne kompetence in prilagoditi predmetnik dodiplomskega študija Fakultete za 
socialno delo, na podlagi rezultatov. Kot omenjeno, je na Društvu za razvijanje prostovoljnega 
dela delo naravnano v projekte, organiziranje aktivnosti … Študentka, ki se s tem področjem ni 
posebej ukvarjala tekom študija in ni obiskovala modula skladnega s področjem dela bi ob 
vstopu na to delovno mesto lahko občutila nekompetentnost. Občutek nekompetentnosti pa 
lahko privede do nesamozavestnosti na delovnem mestu, strahu, pomanjkanja samoiniciative 
in tudi podrejanje drugim strokam na delovnem mestu.   
Kompetence, ki jih delodajalci prepoznavajo kot nujno potrebne za delo, so v prvi vrsti 
vrednote. Flaker (2003) našteje potrebne vrednote, ki jih moramo upoštevati v socialnem delu: 
spoštovanje ljudi in različnosti, prosta izbira in vpliv na svoje življenje, nediskriminacija idr.  
Delodajalci kot nujno potrebne vrednote vidijo slednje: želja po delu z ljudmi, pripravljenost 
za timsko delo, medosebno razumevanje, delo za uporabnika, prosocialne norme in aktivizem.  
 Intervjuvancem se zdijo pomembne kompetence, ki so vezane na osebnostno čvrstost socialne 
delavke in delavca in skrb zase (sposobnost samorefleksije, postavljanje meja, obvladovanje 
stresa), ki so v Zborniku FSD (2020/21) zapisane pod predmetno specifične kompetence ter 
osebnostne lastnosti (samozaupanje, ustvarjalnost, fleksibilnost, samozavest, pogum, 
inovativnost …). Ujemajo se tudi s kompetencami, ki jih mentorji na učnih bazah pričakujejo 
od študentk in študentov, ki jih je zapisal Mesec (2015). Diplomantke in diplomanti ob začetku 
dela niso samoiniciativni, pogumni, niso samozavestni. Prav tako, po besedah intervjuvancev, 
niso sposobni prilagajanja in niso še popolnoma čustveno stabilni – so pa te lastnosti, kot navede 
intervjuvanka, odvisne od posameznika. Tukaj je možnost za napredek, da bi tekom študija 
bodoče socialne delavke in delavci pridobili in krepili te osebnostne lastnosti.    
Pri spretnostih je večkrat poudarjena spretnost empatije, za katero Cournoyer (1996) zapiše, da 
je prav ta ena izmed štirih pomembnih kvalitet, ki naj bi jih imela socialna delavka in socialni 
delavec. Empatija ni omenjena kot ena izmed kompetenc, s katero prihajajo opremljeni 
diplomante in diplomanti na delovno mesto. To ne pomeni, da so vse diplomantke in diplomanti 
apatični. Lahko da ta spretnost ni izrazita pri svežih socialnih delavcih in delavkah in je zato 
niso omenili.  
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Intervjuvanci povedo, da je za nekatera področja dela potreben tudi opravljen strokovni izpit iz 
socialnega varstva, pred opravljanjem izpita pa je potrebno tudi pripravništvo oziroma delovne 
izkušnje iz področja socialnega varstva. Za večino delovnih mest pa je potrebna zaključena 
fakulteta, diploma. Zanimivo bi bilo raziskati, koliko študentke in študentje vedo o strokovnem 
izpitu in ali se zavedajo, da ga potrebujejo opraviti za določena delovna mesta, saj v večini 
primerov zaključen študij ni dovolj. 
Povzetek razprave: 
• Diplomantke in diplomanti prihajajo na delovno mesto opremljeni s spretnostjo 
komuniciranja, hkrati pa je to tudi spretnost za katero delodajalci menijo, da jo morajo 
študentke in študentje še bolj razvijati. 
• Diplomantke in diplomanti imajo ob vstopu na delovno mesto dobro teoretično podlago; 
poznajo teorije in metode socialnega dela. Intervjuvanci menijo, da bi študentke in študentje 
morali izkusiti več praktičnega dela tekom študija. 
• Določene kompetence so vezane na določeno področje dela, vsa področja imajo skupen 
presek, kjer se nahajajo splošne kompetence. Potreben bi bil pregled trenutno potrebnih 
kompetenc v socialnem delu in na podlagi tega prilagoditi splošne in modularne študijske 
vsebine. 
• Diplomantke in diplomanti ob vstopu na delovno mesto ne poznajo delovanja organizacij, 
kar jim onemogoča ali otežuje celostno obravnavo uporabnika, saj ne vedo, katere 
organizacije obstajajo in katere storitve ponujajo oziroma na katerih področjih delujejo. 
Nepoznavanje organizacij onemogoča tudi stik med študentkami in organizacijami, kar 
študentkam in študentom otežuje vstop na trg dela. 
• Diplomantke in diplomanti, po besedah delodajalcev, prihajajo na delo zagnani, imajo voljo 
do dela v socialnem delu, delodajalci pa od njih pogrešajo več samoiniciativnosti, 
samozavesti in poguma. 
• Diplomantke in diplomanti ob začetku dela niso čustveno stabilni, delodajalci vidijo 
priložnost za izboljšavo v tem, da bi imeli študentje in študentke tekom študija omogočenih 
več aktivnosti, s katerimi se spodbuja osebni razvoj, poznavanje sebe in krepitev 
samorefleksije. 
Ob koncu te naloge bi si želela, da bi bilo na opravljanje intervjuja pripravljenih več 
delodajalcev. Tako bi lahko dobila še širšo sliko pričakovanih kompetenc diplomantk in 
diplomantov socialnega dela s strani organizacij, ki zaposlujejo socialne delavke in delavce. 
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Obremenjenost in časovna stiska, morda tudi nezainteresiranost kadrovnikov in kadrovnic, 
predvsem pa direktoric in vodij organizacij, so se kazale v kratkih odgovorih in hitrih 






1. Na Fakulteti se naj izvaja več praktičnega dela in se spodbuja študentke in študente k 
samoiniciativnemu vključevanju v organizacije.  
Študentke in študentje bi s tem bolj krepili in razvijali spretnost komuniciranja. Na prvo 
delovno mesto bodo vstopili bolj pogumno in nastopili kot bolj samoiniciativni in 
samozavestni. Fakulteta mora ravnati v smeri, da so ob zaključku študija študentke in 
študentje samozavestni, si zaupajo in se počutijo kompetentne za opravljanje svojega dela. 
Več praktičnega dela omogoča tudi poznavanje socialnovarstvenih organizacij in 
poznavanje področij dela, saj je glede na odgovore, tu še priložnost za izboljšave. Znanje o 
poznavanju organizacij in področij dela je lahko tudi teoretično (predavanja na to temo) za 
vse študentke in ne le modulsko specifično. Verjamem, da diplomantka in diplomant, ki 
vstopa na delovno mesto pusti dober vtis pri delodajalcu, če pozna vsaj nekaj informacij o 
delovanju te organizacije.  
2. Potreben je pregled trenutno aktualnih kompetenc in prilagoditi splošne ter modulske 
vsebine na dodiplomskem študiju na Fakulteti za socialno delo. 
Zanimivo bi bilo raziskati, katera znanja iz določenih študijskih predmetov pridejo prav pri 
določenih področjih dela. In na podlagi tega spremeniti predmetnik na konkretnih potrebah 
v socialnem delu v praksi.  
3. Študentke in študentje se tekom študija trudijo razvijati spretnost komunikacije  
Intervjuvanci poudarjajo pomembnost spretnosti komuniciranja. Fakulteta nudi možnosti 
razvijanja spretnosti komuniciranja pri vajah in praktičnemu delu. Veliko je na študentkah 
in študentih, da se sami zavedno trudijo odnesti od teh vsebin čim več, saj jim bo spretnost 
komuniciranja pomagala pri delu v stroki socialnega dela. 
4. Fakulteta naj tesneje sodeluje z organizacijami, ki zaposlujejo socialne delavke in 
delavce. 
Fakulteta mora stalno sodelovati in biti v stiku z organizacijami, ki zaposlujejo socialne 
delavke in delavce, ne le preko študentov na praksi, ampak tudi preko seminarjev, intervizij, 
refleksij … Tako Fakulteta za socialno delo ostane tudi v stiku s svojimi diplomanti in 
diplomantkami in jim nuditi možnost, da se za strokovna vprašanja obračajo na profesorice, 
profesorje in druge zaposlene na FSD. Socialno delo je živo in se ga je potrebno učiti vsak 
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dan, družba se spreminja in prav je, da socialne delavke ostanejo preko Fakultete za socialno 
delo na tekočem glede spreminjajočih metod, teorij socialnega dela, jezika socialnega dela. 
Tako se skrbi, da se kompetence usvojene v času dodiplomskega študija, razvijajo, 
oblikujejo in živijo dalje. Socialne delavke in delavci pa pogumno nastopijo na delovnem 
mestu v okviru svoje stroke.  
5. Na Fakulteti se omogoči, da študentke in študentje usvojijo znanja dela na samemu sebi 
in se poudari pomembnost dela na sebi.  
Študentke in študenti morajo pridobiti znanje samorazvoja, poznavanje sebe in krepiti 
samorefleksijo. Študentke in študentje pa naj poskušajo te vsebine čim bolj ponotranjiti, saj 
jim bodo koristile pri delu in jim bodo kot bodočim socialnim delavcem in delavkam 
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Priloga 1: Smernice za intervju 
1. Katere kompetence imajo diplomanti in diplomantke socialnega dela ob vstopu na 
delovno mesto? 
2. Kakšno vrsto dela opravljajo (na katerem področju dela delujejo) v vaši organizaciji 
diplomanti in diplomantke socialnega dela? 
3. Katere kompetence se vam zdijo bistvene za opravljanje socialnega dela v vaši 
organizaciji? 
4. Katere kompetence bi opredelili kot tiste, ki jih diplomantke in diplomanti socialnega 
dela nimajo, pa bi jih za delo potrebovali? 
5. Na kakšen način še lahko, poleg študija na Fakulteti za socialno delo, študenti in 
študentke socialnega dela pridobijo kompetence koristne za delo?  
6. Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavcev in delavk spremenili na način, da bi na 




Priloga 2: Transkripcija intervjujev 
INTERVJU A 
Naziv organizacije: Center za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina 
1. Katere kompetence imajo diplomantke in diplomanti socialnega dela ob vstopu na 
delovno mesto? 
/Na delo prihajajo diplomanti opremljeni s teoretičnim znanjem/(A1) /in z željo po delu v 
sociali./(A2) 
2. Kakšno vrsto dela opravljajo (na katerem področju delujejo) v vaši organizaciji 
diplomantke in diplomanti socialnega dela? 
/Na Centru za socialno delo večina diplomantov socialnega dela deluje na področju varstva 
družine/(A3), /varstva mladostnikov,/(A4) /varstva odraslih,/(A5) /varstva otrok in družine v 
primeru nasilja/(A6), /skrbništva,/(A7) /rejništva in posvojitev./(A8) /Opravljajo pa tudi delo 
na področju socialnih transferjev/(A9), /pravic iz javnih sredstev ZsVarPre,/(A10) /pravic iz 
javnih sredstev ZUPJS./(A11) 
3. Katere kompetence se vam zdijo bistvene za opravljanje socialnega dela v vaši 
organizaciji? 
/V naši organizaciji se mi zdi na prvem mestu želja po delu z ljudmi/(A12), /zmožnost 
empatije,/(A13) /pripravljenost diplomantov, da delajo znotraj tima./(A14) 
4. Katere kompetence bi opredelili kot tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za delo potrebovali? 
/Opažam, da so področja kjer so diplomanti socialnega dela šibki, ravno delo znotraj tima/(A15) 
/in komunikacija s strankami./(A16) 
5. Na kakšen način še lahko, poleg študija na Fakulteti za socialno delo, študentke in 
študenti socialnega dela pridobijo kompetence koristne za delo? 
/Študentje imajo priložnost pridobivati kompetence, ki so relevantne za delo, s tem, da se že 
tekom študija v organizacije vključujejo kot prostovoljci,/(A17) /delajo preko študentskega 
servisa./(A18) 
6. Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavk in delavcev spremenili na način, da 
bi na delovno mesto po končanem študiju prišli bolj opremljeni? 
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/Več prakse. Študentje bi s tem izkusili več praktičnega dela in prišli na delovno mesto bolj 
opremljeni./(A19) /Prav tako pa bi k opremljenosti pripomogla tudi raznolikost praktičnega 
dela – da bi le to opravljali v čim večih različnih organizacijah (nevladne organizacije, javni 
zavodi)./ (A20) 
INTERVJU B 
Naziv organizacije: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 
1. Katere kompetence imajo diplomantke in diplomanti socialnega dela ob vstopu na 
delovno mesto? 
/Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti socialnega dela kompetence kot so: poznavanje 
in razumevanje konceptov/(B1)/, teorij /(B2)/in fenomenov/(B3) //ter metod/(B4) /in postopkov 
socialnega dela/(B5) /in njihova uporaba/(B6)/, nekatere socialne veščine,/(B7) /obvladovanje 
maternega jezika,/(B8) /pisno/(B9) /in ustno sporočanje,/(B10) /sposobnost kritičnega 
presojanja,/(B11) /ustvarjalnosti,/(B12) /reševanja problemov,/(B13) /delno obvladovanje 
informacijsko – komunikacijske tehnologije,/(B14) /števil,/(B15) /analitičnega mišljenja/(B16) 
/in medkulturna kompetentnost./(B17)  
2. Kakšno vrsto dela opravljajo (na katerem področju delujejo) v vaši organizaciji 
diplomantke in diplomanti socialnega dela? 
/Diplomantke in diplomanti se vključijo predvsem v socialnovarstvena programa Dnevni center 
za otroke/(B18) /in Dnevni center za romske otroke,/(B19) /kjer sodelujejo pri 
načrtovanju((B20) /in izvajanju aktivnosti za otroke/(B21) /To so - aktivnosti za večjo 
vključenost v šolski sistem,/(B22) /skupinska pomoč,/(B23) /učenje slovenskega jezika, /(B24) 
/učim se skozi igro;/(B25) /aktivnosti za razvijanje socialnih veščin/(B26) – /komunikacijske 
veščine,/(B27) /asertivnost,/(B28) /konstruktivno reševanje konfliktov,/(B29) /medkulturne 
veščine;/(B30) /aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa/(B31)/ – ustvarjalne 
delavnice, glasbene delavnice, kuharske, plesne delavnice, /(B32) /družabnost,/(B33) 
/igra;/(B34) /Aktivnosti za promocijo duševnega zdravja/(B35) /in zdravega načina 
življenja/(B36)/ – pozitivna samopodoba,/(B37) /dobri odnosi z drugimi,/(B38) /uspešno 
soočenje z izzivi vsakdanjega življenja,/(B39) /preprečevanje nasilja,/(B40) /odnos do 
škodljivih razvad,/(B41) /prepoznavanje/(B42) /in obvladovanje stresa,/(B44) /zdrav način 
prehranjevanja,/(B44) /telesna aktivnost,/(B45) /higiena in nega telesa,/(B46) /tvegane oblike 
vedenja;/(B47) /aktivnosti za razvijanje socialnega kapitala/(B48), / širjenje socialne 
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mreže,/(B49) /oblikovanje nove socialne mreže/(B50) /– obiski kulturnih prireditev,/(B51) 
/ohranjanje romske kulture/(B52) /in promocija romske kulture,/(B53) /organizacija 
prireditev,/(B54) /nastopi na prireditvah,/(B55) /vključevanje prostovoljcev v aktivnosti,/(B56) 
/skupnostne akcije./(B57) 
3. Katere kompetence se vam zdijo bistvene za opravljanje socialnega dela v vaši 
organizaciji? 
/Kot bistvene kompetence za delo socialnega dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
poznavanje in razumevanje konceptov,/(B58) /teorij/(B59) /in fenomenov/(B60) /ter 
metod/(B61) /in postopkov socialnega dela in njihova uporaba,/(B62) /socialne kompetence za 
učinkovite medosebne interakcije/(B63),/komunikacijske/(B64) /in socialne veščine,/(B65) 
/spretnosti reševanja konfliktov,/(B66) /sposobnost prevzemanja različnih perspektiv,/(B67) 
/medosebno razumevanje,/(B68) /zastavljanje ciljev,/(B69) /odločanje,/(B70) 
/samozaupanje,/(B71) /prosocialne norme,/(B72) /timsko delo;/(B73) /sposobnost 
soustvarjanja želenih razpletov z upoštevanjem perspektive uporabnika/(B74), /obvladovanje 
maternega jezika,/(B75) /pisno/(B76) /in ustno sporočanje;/(B77) /sposobnost kritičnega 
presojanja,/(B78) /ustvarjalnosti,/(B79) /reševanja problemov;/(B80) /obvladovanje 
informacijsko-komunikacijske tehnologije,/(B81), /števil,/(B82) /analitičnega mišljenja;/(B83) 
/medkulturna kompetentnost/(B84) /- poznavanje različnih kultur,/(B85) /obvladovanje vsaj 
enega tujega jezika;/(B86), /obvladovanje strategij samostojnega učenja,/(B87), /načrtovanja 
osebnega razvoja;/(B88) /državljanske kompetence;/(B89) /podjetniškost,/(B90) 
/organiziranje,/(B91) /načrtovanje,/(B92) /vodenje,/(B93) /odločanje/(B94)/ in sposobnost 
mreženja./(B95) 
4. Katere kompetence bi opredelili kot tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za delo potrebovali? 
/Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem  socialne kompetence za učinkovite medosebne interakcije/(B96) /in državljanske 
kompetence/(B97) /(spretnosti sodelovanja,/(B98) /učenje učenja,/(B99) /dajanje 
pobud,/(B100) /kulturna zavest in njeno izražanje),/(B101) /IKT kompetence./(B102) /Je pa to 
vedno odvisno od posameznega diplomanta/diplomantke./(B103) 
5. Na kakšen način še lahko, poleg študija na Fakulteti za socialno delo, študentke in 
študenti socialnega dela pridobijo kompetence koristne za delo? 
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/Poleg študija lahko študentje pridobijo relevantne kompetence z vključevanjem v 
prostovoljsko delo/(B104)/ ali mladinsko delo,/(B105) /vključevanjem v Erasmus+ 
programe/(B106) /in v vse oblike neformalnega/(B107) /in priložnostnega učenja./(B108) 
6. Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavk in delavcev spremenili na način, da 
bi na delovno mesto po končanem študiju prišli bolj opremljeni? 
/Več praktičnega dela./(B109)  
INTERVJU C 
Naziv organizacije: Rdeči križ Novo mesto 
1. Katere kompetence imajo diplomantke in diplomanti socialnega dela ob vstopu na 
delovno mesto? 
/Kot pozitivno kompetenco med diplomanti bi izpostavila voljo/(C1) /in zagnanost do 
dela./(C2) 
2. Kakšno vrsto dela opravljajo (na katerem področju delujejo) v vaši organizaciji 
diplomantke in diplomanti socialnega dela? 
/Na Rdečem križu socialni delavci delajo konkretno z uporabniki/(C3), /nudijo 
psihosocialno svetovanje/(C4), /nudijo pogovor/(C5), /sodelujejo v socialni aktivaciji/(C6). 
3. Katere kompetence se vam zdijo bistvene za opravljanje socialnega dela v vaši 
organizaciji? 
/Bistvene kompetence za delo … v prvi vrsti poznavanje zakonodaje socialnega varstva in 
sorodnih področij/(C7), /zmožnost prepoznavanja/(C8) /in zaznavanje težav 
uporabnikov/(C9) /in vživljanje v situacijo uporabnika/(C10).  
4. Katere kompetence bi opredelili kot tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za delo potrebovali? 
/Diplomantke, ki prihajajo na delovno mesto nimajo izkušenj pri vzpostavljanju 
komunikacije z uporabnikom/(C11), /se ne znajdejo pri delu v skupini uporabnikov/(C12). 




5. Na kakšen način še lahko, poleg študija na Fakulteti za socialno delo, študentke in 
študenti socialnega dela pridobijo kompetence koristne za delo? 
/Študentke bi se lahko tekom študije vključevale v organizacijo preko prostovoljnega 
dela/(C15), /saj opažam, da se le malo študentov zanima za delo že pred koncem 
študija/(C16). 
6. Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavk in delavcev spremenili na način, da 
bi na delovno mesto po končanem študiju prišli bolj opremljeni? 
/Tekom študija na FSD bi študentje morali izkusiti več dela z ljudmi/(C17), /več praktičnega 
dela z uporabniki/(C18). 
INTERVJU D 
Naziv organizacije: Društvo življenje brez nasilja 
1. Katere kompetence imajo diplomantke in diplomanti socialnega dela ob vstopu na 
delovno mesto? 
/Različne, glede na vsakega posameznika./(D1) /Večinoma imajo veliko znanja vodenja 
svetovalnega razgovora/(D2), /soustvarjanja osebnega načrta pomoči/(D3), /znajo dobro 
uporabiti načela socialnega dela v konkretnih primerih/(D4). 
2. Kakšno vrsto dela opravljajo (na katerem področju delujejo) v vaši organizaciji 
diplomantke in diplomanti socialnega dela? 
/V naši organizaciji so zaposleni različni profili/(D5). /Diplomantke socialnega dela delajo kot 
strokovne delavke na področju pomoči žrtvam nasilja/(D6).  
3. Katere kompetence se vam zdijo bistvene za opravljanje socialnega dela v vaši 
organizaciji? 
/Za to delovno mesto, ki ga opravljajo pa je poleg diplome/(D7), /obvezen opravljen strokovni 
izpit iz socialnega varstva/(D8). /Bistvene kompetence za delo pri nas so, da zna diplomantka 
vzpostaviti dober prvi stik z uporabnikom/(D9), /vzpostaviti ter graditi zaupni odnos/(D10). 
/Nadalje pa tudi samoiniciativnost/(D11), /fleksibilnost/(D12), /inovativnost/(D13), 
/sočutje/(D14), /samozavest/(D15), /suverenost/(D16), /pogum/(D17), /aktivizem/(D18), 
/zmožnost hitrega reagiranja v kriznih situacijah/(D19), /sposobnost samorefleksije/(D20). 
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4. Katere kompetence bi opredelili kot tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za delo potrebovali? 
 / Kolikor sem imela izkušenj z različnimi diplomanti sem pri nekaterih pogrešala zmožnost 
vzpostavitve dobrega prvega stika/(D21), /ter samoiniciativnost/(D22), /pogum/(D23), 
/aktivizem/(D24), /samozavest/(D25). 
5. Na kakšen način še lahko, poleg študija na Fakulteti za socialno delo, študentke in 
študenti socialnega dela pridobijo kompetence koristne za delo? 
/ Poleg študija na FSD lahko diplomantke dopolnjujejo svoje kompetence s pridobitvijo 
diplome iz drugih družboslovnih smeri/(D26), / s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in 
nadgrajevanjem znanja preko drugih vrst izobraževanja ,/(D27) /različni programi za 
osebnostno rast/(D28), /prostovoljsko delo na različnih področjih/(D29). 
6. Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavk in delavcev spremenili na način, da 
bi na delovno mesto po končanem študiju prišli bolj opremljeni? 
/Na Fakulteti bi bilo potrebno še več praktičnega dela/(D30), /nujno tudi spoznavanje samega 
sebe/(D31), /samorazvoj/(D32),/in krepitev samorefleksije/(D33). 
INTERVJU E 
Naziv organizacije: Društvo ŠENT 
1. Katere kompetence imajo diplomantke in diplomanti socialnega dela ob vstopu na 
delovno mesto? 
/Dobro teoretično poznavanje stroke/ (E1), /in tudi nekaj praktičnega znanj s področja, kjer 
so se praktično usposabljali/ (E2). 
2. Kakšno vrsto dela opravljajo (na katerem področju delujejo) v vaši organizaciji 
diplomantke in diplomanti socialnega dela? 
/Svetovalno delo/(E3), /delo s posameznikom/(E4), /individualno načrtovanje/(E5), /delo s 
skupino/(E6), /s skupnostjo/(E7). 




/Bistvene kompetence so kompetence svetovalnega dela/(E8), /in postavljanje 
meja/(E9),/ter dela ZA uporabnika, ne namesto njega/(E10), /občutek za realnost situacij 
posameznika/(E11). 
4. Katere kompetence bi opredelili kot tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za delo potrebovali? 
/Diplomantke in diplomanti ne poznajo celostne obravnave/(E12), /in spretnosti timskega 
dela/(E13), /povezovanja z drugimi izvajalci in službami/(E14). /Primanjkuje jim čustvene 
stabilnosti/ (E15), /občutka za realnost situacij uporabnikov/strank/(E16), /sposobnosti 
hitrega prilagajanja na spremenjene razmere/(E17), /in na novo nastale situacije/ (E18), 
/širok pogled na možnosti pomoči/(E19), /na sodelovanje z drugimi izvajalci/(E20), /in 
drugimi službami/(E21). 
5. Na kakšen način še lahko, poleg študija na Fakulteti za socialno delo, študentke in 
študenti socialnega dela pridobijo kompetence koristne za delo? 
/Preko praktičnega usposabljanja v času študija/(E22).  
6. Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavk in delavcev spremenili na način, da 
bi na delovno mesto po končanem študiju prišli bolj opremljeni? 
/Več vaj za svetovalno delo/(E23),/za skupinsko delo/.(E24) 
INTERVJU F 
Naziv organizacije: Dom starejših občanov Novo mesto 
1. Katere kompetence imajo diplomantke in diplomanti socialnega dela ob vstopu na 
delovno mesto? 
/Ob vstopu na delovno mesto znajo socialne delavke pravilno presoditi stanje uporabnikov 
za pravilno in ustrezno namestitev uporabnikov, stanovalcev …/ (F1). /Prav tako znajo 
učinkovito komunicirati s stanovalci ter njihovimi svojci/ (F2). /Dobro jim gre ustno/(F3) 
/in pisno komuniciranje z uporabniki/ (F4). 
2. Kakšno vrsto dela opravljajo (na katerem področju delujejo) v vaši organizaciji 
diplomantke in diplomanti socialnega dela? 
/V Domu starejših občanov socialni delavci in delavke delajo s starejšimi in njihovimi 
svojci/(F5). /Socialne delavke in delavci v prvi vrsti opravljajo razgovore za vstop v 
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dso/(F6), /na voljo so tudi kot svetovalna služba, da se lahko stanovalci in svojci kadarkoli 
obrnejo nanje/(F7). 
3. Katere kompetence se vam zdijo bistvene za opravljanje socialnega dela v vaši 
organizaciji? 
/Bistvena se mi zdi sposobnost empatije, torej sposobnost vživljanja v sočloveka, v 
uporabnika/(F8), /in pa sposobnost obvladovanja stresa/(F9). 
4. Katere kompetence bi opredelili kot tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za delo potrebovali? 
/Ne spomnim se nobene takšne stvari …/(F10) 
5. Na kakšen način še lahko, poleg študija na Fakulteti za socialno delo, študentke in 
študenti socialnega dela pridobijo kompetence koristne za delo? 
/Da znajo črpati dogajanje iz okolice/ (F11), /da spremljajo aktualne stvari v svetu in 
lokalnem okolju/ (F12), /ter znajo prepoznavati problematike v svetu/(F13). 
6. Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavk in delavcev spremenili na način, da 
bi na delovno mesto po končanem študiju prišli bolj opremljeni? 
/Tako kot v vsakem poklicu, menim, da je tudi pri opravljanju poklica socialnega dela v 
veliki meri odvisna osebnostna lastnost posameznika … Težko bi posploševala na vse 




Priloga 3: Odprto kodiranje 
Intervju A 
Št. IZJAVE IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
      
A1 … prihajajo 
diplomanti opremljeni 
s teoretičnim znanjem 
Teoretično znanje  znanje  Kompetence  diplomantk  
in diplomantov 
 
A2 želja po delu  v sociali Želja po delu v sociali, 
zagnanost 
 vrednote Kompetence  diplomantk  
in diplomantov 
 
A3 Na CSD večina 
diplomantov SD 
deluje na področju 
varstva družine 
Varstvo družine  Podpora družini za dom 
in na domu 
Področja dela 
A4 Na CSD večina 
diplomantov SD 
deluje na področju 
(…) varstva 
mladostnikov 
Varstvo mladostnikov  Podpora družini za dom 
in na domu 
Področja dela 
A5 Na CSD večina 
diplomantov SD 
deluje na področju 
(…)varstva odraslih 
Varstvo odraslih  Osebna pomoč Področja dela 
A6 Na CSD večina 
diplomantov SD 
deluje na področju 
(…)varstvo otrok in 





družine (zaščita v 
primeru nasilja) 
A7 Na CSD večina 
diplomantov SD 
deluje na področju 
(…) skrbništva 
skrbništvo  Osebna pomoč Področja dela 
A8 Na CSD večina 
diplomantov SD 





 Podpora družini za dom 
in na domu 
Področja dela 
A9 Opravljajo pa tudi 
delo na področju 
socialnih transferjev 
Socialni transferji  Podpora družini za dom 
in na domu 
Področja dela 
A10 (…) pravice iz javnih 
sredstev ZsVarPre 
Pravice iz javnih 
sredstev 
 Podpora družini za dom 
in na domu 
Področja dela 
A11 (…) pravice iz javnih 
sredstev ZUPJS 
Pravice iz javnih 
sredstev 
 Podpora družini za dom 
in na domu 
Področja dela 
A12  v naši organizaciji se 
mi zdi na prvem 
mestu želja po delu z 
ljudmi 
 
Želja po delu z ljudmi  vrednote Kompetence potrebne za delo 
A13 v naši organizaciji se 
mi zdi na prvem 
mestu (…) zmožnost 
empatije 
Empatija  Spretnosti Kompetence potrebne za delo 
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A14 v naši organizaciji se 




delajo znotraj tima 
Pripravljenost za 
timsko delo 
 vrednote Kompetence potrebne za delo 
A15 Opažam, da so 
področja, kjer so 
diplomanti socialnega 
dela šibki, ravno delo 
znotraj tima 
Timsko delo Organizacijske spretnosti spretnosti Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
A16 Opažam, da so 
področja, kjer so 
diplomanti socialnega 





 spretnosti Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
A17 Študentje imajo 
priložnost pridobivati 
kompetence, ki so 
relevantne za delo, s 
tem, da se že tekom 
študija v organizacije 
vključujejo kot 
prostovoljci 
prostovoljstvo  Praktične izkušnje Dodatni načini pridobivanja kompetenc 
A18 Študentje imajo 
priložnost pridobivati 
kompetence, ki so 
relevantne za delo 
(…) delajo preko 
študentskega servisa 
Študentsko delo  Praktične izkušnje Dodatni načini pridobivanja kompetenc 
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A19 Več prakse. Študentje 
bi s tem izkusili več 
praktičnega dela in 
prišli na delovno 
mesto bolj 
opremljeni. 
praksa  Praksa Poudarki v izobraževanju 




praktičnega dela – da 
bi le to opravljali v 















IZJAVA POJEM  KATEGORIJA TEMA 
      
B1 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so poznavanje 




 znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B2 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so poznavanje 
in razumevanje (…) teorij (…) socialnega dela 
Teorije 
socialnega dela 
 Znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B3 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so poznavanje 




 Znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B4 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so poznavanje 
in razumevanje (..) metod (…) socialnega dela 
Metode 
socialnega dela 
 Znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B5 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so poznavanje 




 Znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B6 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) 









B7 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) 
nekatere socialne veščine 
Socialne veščine  Spretnosti Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B8 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) 
obvladovanje maternega jezika 
Materni jezik  Znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B9 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) pisno 
(…) sporočanje 
Pisno sporočanje  spretnosti Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B10 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) ustno 
sporočanje 
Ustno sporočanje  spretnosti Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B11 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) 
sposobnost kritičnega presojanja 
Kritično 
presojanje 
 spretnosti Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B12 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…)  
sposobnost (…) ustvarjalnosti 
Ustvarjalnost   spretnosti Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B13 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) 
sposobnost (..) reševanja problemov 
Reševanje 
problemov 
 spretnosti Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B14 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) delno 










B15 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) delno 
obvladovanje (…) števil 
Števila  znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B16 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) delno 
obvladovanje (…) analitičnega mišljenja 
Analitično 
mišljenje 
 spretnost Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B17 Ob vstopu na delovno mesto imajo diplomanti 
socialnega dela kompetence kot so (…) 
medkulturna kompetentnost.  
Medkulturna 
kompetentnost 
 znanje Kompetence  diplomantk in 
diplomantov 
 
B18 Diplomantke in diplomanti se vključijo 
predvsem v socialnovarstvena programa 
Dnevni center za otroke 
Dnevni center za 
otroke 




B19 Diplomantke in diplomanti se vključijo 
predvsem v socialnovarstvena programa 
Dnevni center za romske otroke 
Dnevni center za 
romske otroke 
 Podpora družini za dom in na 
domu 
Področja dela  
B20  … kjer sodelujejo pri načrtovanju (…) 
aktivnosti za otroke 
Načrtovanje 
aktivnosti 
 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B21 … in izvajanju aktivnosti za otroke.  Izvajanje 
aktivnosti 
 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B22 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. To so 




 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B23 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. To so 
(…) Skupinska učna pomoč 
Učna pomoč  Osebna pomoč Področja dela 
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B24 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. 
Učenje slovenskega jezika 
Učenje 
slovenščine 
 Osebna pomoč Področja dela 
B25 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke.  
Učim se skozi igro 
Učenje skozi igro  Osebna pomoč Področja dela 
B26 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
Aktivnosti za razvijanje socialnih veščin 
Razvoj socialnih 
veščin 
 Osebna pomoč Področja dela 
B27 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 




 Osebna pomoč  
B28 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
asertivnost 
asertivnost  Osebna pomoč Področja dela 
B29 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
konstruktivno reševanje konfliktov 
reševanje 
konfliktov 
 Osebna pomoč Področja dela 
B30 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
medkulturne veščine …  
Učenje 
medkulturnosti 
 Osebna pomoč Področja dela 
B31 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 




 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B32 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
ustvarjalne delavnice, glasbene delavnice, 
kuharske, plesne delavnice 





B33 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
družabnost 
družabnost  Osebna pomoč Področja dela  
B34 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
igra 
igra  Osebna pomoč Področja dela 
B35 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke.  (…) 
aktivnosti za promocijo duševnega zdravja … 
Duševno zdravje  Osebna pomoč Področja dela 
B36 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
aktivnosti za promocijo (…) in zdravega 
načina življenja 
Zdravje  Osebna pomoč Področja dela 
B37 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
pozitivna samopodoba 
samopodoba  Osebna pomoč Področja dela 
B38 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
dobri odnosi z drugimi 
odnosi  Osebna pomoč Področja dela 
B39 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
uspešno soočanje z izzivi vsakdanjega 
življenja 
Soočanje z izzivi  Osebna pomoč Področja dela 
B40 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 




 Osebna pomoč Področja dela 
B41 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
odnos do škodljivih razvad … 
Škodljive razvade  Osebna pomoč Področja dela 
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B42 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
ter prepoznavanje (…) stresa 
Prepoznavanje 
stresa 
 Osebna pomoč Področja dela 
B43 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke.(…) 
in obvladovanje stresa 
Obvladovanje 
stresa 
 Osebna pomoč Področja dela 
B44 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
zdrav način prehranjevanja 
Zdrava prehrana  Osebna pomoč Področja dela 
B45 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
telesna aktivnost 
Telesna aktivnost  Osebna pomoč Področja dela 
B46 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
higiena in nega telesa 
Nega telesa  Osebna pomoč Področja dela 
B47 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
tvegane oblike vedenja 
Tvegane oblike 
vedenja 
 Osebna pomoč Področja dela 
B48 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 




 Osebna pomoč Področja dela 
B49 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
širjenje socialne mreže 
Širjenje socialne 
mreže 
 Pomoč družini za dom in na domu Področja dela 
B50 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
oblikovanje nove socialne mreže 
Oblikovanje nove 
socialne mreže 
 Pomoč družini za dom in na domu Področja dela 
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B51 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
obiski kulturnih prireditev … 
Obiski kulturnih 
prireditev 
 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B52 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
ohranjanje romske kulture … 
Ohranjanje 
romske kulture 
 zagovorništvo Področja dela 
B53 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
promocija romske kulture 
Promocija romske 
kulture 
 zagovorništvo Področja dela 
B54 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 




 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B55 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
nastopi na prireditvah 
Nastopi na 
prireditvah 
 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B56 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
vključevanje prostovoljcev v aktivnosti … 
Vključevanje 
prostovoljcev 
 Organizacijsko delo in izvedba 
aktivnosti 
Področja dela 
B57 Diplomantke in diplomanti se vključijo (…) 
kjer sodelujejo (…) aktivnosti za otroke. (…) 
skupnostne akcije 
Skupnostne akcije  zagovorništvo Področja dela 
B58 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
poznavanje in razumevanje konceptov (…) 
socialnega dela in njihova uporaba 
Koncepti 
socialnega dela 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B59 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
poznavanje in razumevanje (…) teorij (…) 
socialnega dela in njihova uporaba 
Teorije socialnega 
dela 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
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B60 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
poznavanje in razumevanje (…) in fenomenov 
(…) socialnega dela in njihova uporaba 
Fenomeni 
socialnega dela 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B61 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
poznavanje in razumevanje (…) ter metod 
(…) socialnega dela in njihova uporaba 
Metode 
socialnega dela 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B62 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
poznavanje in razumevanje (…) postopkov 
socialnega dela in njihova uporaba.  
Postopki 
socialnega dela 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B63 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 







komunikacija spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B64 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) komunikacijske (…) veščine 
Komunikacijske 
veščine 
komunikacija spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B65 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) in socialne veščine 
Socialne veščine komunikacija spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B66 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje 











spretnosti Kompetence potrebne za delo 
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B67 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 













spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B68 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) medosebno razumevanje … 
Medosebno 
razumevanje 
 vrednote Kompetence potrebne za delo 
B69 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) zastavljanje ciljev 
Zastavljanje ciljev Organizacijske 
spretnosti 
spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B70 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 




spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B71 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) samozaupanje  
samozaupanje  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za delo 
B72 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) prosocialne norme 
Prosocialne 
norme 
 vrednote Kompetence potrebne za delo 
B73 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) timsko delo 
Timsko delo Organizacijske 
spretnosti 
spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B74 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) sposobnost soustvarjanja želenih 




 spretnosti Kompetence potrebne za delo 
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B75 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) obvladovanje maternega jezika 
Obvladovanje 
maternega jezika 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B76 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) pisno (…) sporočanje 
Pisno sporočanje  znanje Kompetence potrebne za delo 
B77 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) in ustno sporočanje 
Ustno sporočanje  znanje Kompetence potrebne za delo 
B78 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 




 spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B79 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) sposobnost (…) ustvarjalnosti 
ustvarjalnost  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za delo 
B80 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 




 spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B81 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 






 znanje Kompetence potrebne za delo 
B82 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) obvladovanje (…) števil 
Obvladovanje 
števil 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B83 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 






spretnosti Kompetence potrebne za delo 
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B84 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) medkulturna kompetentnost 
Medkulturna 
kompetentnost 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B85 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) medkulturna kompetentnost (…) 
poznavanje različnih kultur 
Poznavanje 
različnih kultur 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B86 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) medkulturna kompetentnost (…) 
obvladovanje vsaj enega tujega jezika 
Obvladovanje 
tujega jezika 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B87 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 






 znanje Kompetence potrebne za delo 
B88 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 










spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B89 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) državljanske kompetence 
Državljanske 
komptence 
 znanje Kompetence potrebne za delo 
B90 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) podjetniškost … 
podjetniškost  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za delo 
B91 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) organiziranje … 
organiziranje Organizacijske 
spretnosti 
spretnosti Kompetence potrebne za delo 
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B92 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) načrtovanje … 
načrtovanje Organizacijske 
spretnosti 
spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B93 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) vodenje … 
vodenje Organizacijske 
spretnosti 
spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B94 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) odločanje 
odločanje  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za delo 
B95 Kot bistvene kompetence za delo socialnega 
dela v naši organizaciji prepoznavam slednje: 
(…) sposobnost mreženja … 
Sposobnost 
mreženja 
 spretnosti Kompetence potrebne za delo 
B96 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 




 spretnosti Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
B97 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem (…) in državljanske kompetence … 
Državljanske 
kompetence 
 znanje Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
B98 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem (…) in državljanske kompetence 
(spretnosti sodelovanja …) 
sodelovanje  spretnosti Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
B99 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem (…) in državljanske kompetence 
((…) učenje učenja…)  




B100 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem (…) in državljanske kompetence 
((…), dajanje pobud…)  
Dajanje pobud  spretnosti Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
B101 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem (…) in državljanske kompetence 
((…), kulturna zavest in njeno izražanje) … 
Kulturna zavest  vrednote Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
B102 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem (…) IKT kompetence 
IKT kompetence  znanje Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
B103 Primanjkljaj kompetenc, ki bi jih diplomanti 
in diplomantke potrebovale za delo se mi zdijo 
predvsem (…) je pa to vedno odvisno od 
posameznega diplomanta/ diplomantke 
Odvisno od 
posameznika 
 Osebnostne lastnosti Kompetence, ki jih diplomantke in 
diplomanti nimajo 
B104 Poleg študija lahko študentje pridobivajo 




 Praktične izkušnje Dodatni načini pridobivanja 
kompetenc 
B105 Poleg študija lahko študentje pridobivajo 
relevantne kompetence z vključevanjem (…) 
ali mladinsko delo 
Mladinsko delo  Praktične izkušnje Dodatni načini pridobivanja 
kompetenc 
B106 Poleg študija lahko študentje pridobivajo 
relevantne kompetence z vključevanjem (…) v 
Erasmus + programe 
Erasmus +  Praktične izkušnje Dodatni načini pridobivanja 
kompetenc 
B107 Poleg študija lahko študentje pridobivajo 
relevantne kompetence z vključevanjem (…) v 
vse oblike neformalnega (…) učenja 
Neformalno 
učenje 
 Dodatno pridobivanje znanja Dodatni načini pridobivanja 
kompetenc 
B108 Poleg študija lahko študentje pridobivajo 
relevantne kompetence z vključevanjem (..) v 
vse oblike (…) priložnostnega učenja. 
Priložnostno 
učenje 




B109  Kako bi lahko izobraževanje socialnih delavk 
in delavcev spremenili na način, da bi na 
delovno mesto po končanem študiju prišli bolj 
opremljeni? 
 
Več praktičnega dela.  
Več prakse  Praktične izkušnje Poudarki v izobraževanju 
 
Intervju C 
Št. IZJAVE IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
      
C1 Kot pozitivno kompetenco med 
diplomanti bi izpostavila voljo (…) do 
dela 
Volja do dela  vrednote Kompetence  diplomantk 
in diplomantov 
 
C2 Kot pozitivno kompetenco med 
diplomanti bi izpostavila (…) 
zagnanost do dela 
Zagnanost do dela  Vrednote Kompetence  diplomantk 
in diplomantov 
 
C3 Na Rdečem križu socialni delavci 
delajo konkretno z uporabniki 
Delo z uporabniki  Osebna pomoč Področja dela 
C4 Na Rdečem križu socialni delavci (…) 
nudijo psihosocialno svetovanje 
Psihosocialno svetovanje  Osebna pomoč Področja dela 
C5 Na Rdečem križu socialni delavci (…) 
nudijo (…) pogovor 
pogovor  Osebna pomoč Področja dela 
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C6 Na Rdečem križu socialni delavci (…) 
sodelujejo v socialni aktivaciji 
Socialna aktivacija  Vodenje, varstvo in 
zaposlitev pod posebnimi 
pogoji 
Področja dela 
C7 Bistvene kompetence za delo … v prvi 
vrsti poznavanje zakonodaje socialnega 
varstva in sorodnih področij 
Poznavanje zakonodaje 
socialnega varstva in 
sorodnih področij 
 Znanje  Kompetence potrebne za 
delo 
C8 Bistvene kompetence za delo … (…) 




Spretnosti za osebnostno 
čvrstost socialne delavke/ 
socialnega delavca 
Spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
C9 Bistvene kompetence za delo … (…) 




Spretnosti za osebnostno 
čvrstost socialne delavke/ 
socialnega delavca 
spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
C10 Bistvene kompetence za delo … (…) in 
vživljanje v situacijo uporabnika 
Empatija  spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
C11 Diplomantke, ki prihajajo na delovno 
mesto nimajo izkušenj pri 





 spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
C12 Diplomantke, ki prihajajo na delovno 
mesto (…) se ne znajdejo pri delu v 
skupini uporabnikov 
Delo v skupini 
uporabnikov 
 spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
C13 Katere kompetence bi opredelili kot 
tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za 
delo potrebovali? 
 










C14 Katere kompetence bi opredelili kot 
tiste, ki jih diplomantke in diplomanti 
socialnega dela nimajo, pa bi jih za 
delo potrebovali? 
 
Pomembno je poznavanje (…) in način 
dela, česar diplomanti ne usvojijo 
predhodno 
Poznavanje načina dela  znanje Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
C15 Študentke bi se lahko tekom študija 
vključevale v organizacijo preko 
prostovoljnega dela 
Prostovoljno delo  Praktične izkušnje Dodatni načini 
pridobivanja kompetenc  
C16 Saj opažam, da se le malo študentov 
zanima za delo že pred koncem študija 
zanimanje za delo pred 
koncem študija 




C17 Tekom študija na FSD bi študentje 
morali izkusiti še več dela z ljudmi 
Delo z ljudmi  Praksa Poudarki v izobraževanju 
C18 Tekom študija na FSD bi študentje 
morali izkusiti (…) več praktičnega 
dela z različnimi uporabniki 
Praktično delo z 
različnimi uporabniki  








IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
D1 Katere kompetence imajo diplomantke 
in diplomanti socialnega dela ob vstopu 
na delovno mesto? 
 
 
Različne, glede na vsakega 
posameznika 
Različne – glede na 
posameznika 
 Osebnostne lastnosti Kompetence  diplomantk 
in diplomantov 
 




 spretnosti Kompetence  diplomantk 
in diplomantov 
 
D3 Večinoma imajo veliko znanja (…) 
soustvarjanja osebnega načrta pomoči 
Soustvarjanje osebnega 
načrta pomoči 
 znanje Kompetence  diplomantk 
in diplomantov 
 
D4 Znajo dobro uporabiti načela socialnega 
dela v konkretnih primerih. 
Uporaba načel socialnega 
dela 
 znanje Kompetence  diplomantk 
in diplomantov 
 
D5 V naši organizaciji so zaposleni različni 
profili 
Različni profili  / / 
D6 Diplomantke socialnega dela delajo kot 
strokovne delavke na področju pomoči 
žrtvam nasilja 





D7 Za to delovno mesto, ki ga opravljajo 
pa je poleg diplome … 
diploma  znanje Kompetence potrebne za 
delo 
D8 Za to delovno mesto (…) obvezen 
opravljen strokovni izpit in socialnega 
varstva. 
Strokovni izpit iz 
socialnega varstva 
 znanje Kompetence potrebne za 
delo 
D9 Bistvene kompetence za delo pri nas so, 
da zna diplomantka vzpostaviti dober 
prvi stik z uporabnikom … 
Vzpostaviti stik z 
uporabnikom 
 spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D10  Bistvene kompetence za delo pri nas 
so, da zna diplomantka (…) vzpostaviti 
ter graditi zaupni odnos. 
Zaupen odnos  spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D11 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) nadalje pa tudi samoiniciativnost 
samoiniciativnost  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D12 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) fleksibilnost 
fleksibilnost  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D13 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) inovativnost 
inovativnost  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D14 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) sočutje 
sočutje  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D15 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) samozavest 




D16 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) suverenost 
suverenost  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D17 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) pogum 
pogum  Osebnostne lastnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D18 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) aktivizem 
aktivizem  vrednote Kompetence potrebne za 
delo 
D19 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) zmožnost hitrega reagiranja v 
kriznih situacijah 
Reakcija v kriznih 
situacijah 
 spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D20 Bistvene kompetence za delo pri nas so 
(…) sposobnost samorefleksije 
Sposobnost 
samorefleksije 
Spretnosti za osebnostno 
čvrstost socialne delavke/ 
socialnega delavca 
spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
D21 Kolikor sem imela izkušenj z različnimi 
diplomanti sem pri nekaterih pogrešala 
zmožnost vzpostavitve dobrega prvega 
stika 
Vzpostaviti stik z 
uporabnikom  
 spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
D22 Kolikor sem imela izkušenj z različnimi 
diplomanti sem pri nekaterih pogrešala 
(…) ter samoiniciativnost 
samoiniciativnost  Osebnostne lastnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
D23 Kolikor sem imela izkušenj z različnimi 
diplomanti sem pri nekaterih pogrešala 
(…) pogum 
pogum  Osebnostne lastnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
D24 Kolikor sem imela izkušenj z različnimi 
diplomanti sem pri nekaterih pogrešala 
(…) aktivizem 





D25 Kolikor sem imela izkušenj z različnimi 
diplomanti sem pri nekaterih pogrešala 
(…) samozavest 
samozavest  Osebnostne lastnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
D26 Poleg študija na FSD lahko 
diplomantke dopolnjujejo svoje 
kompetence s pridobitvijo diplome iz 
drugih družboslovnih smeri … 




D27 Poleg študija na FSD lahko 
diplomantke dopolnjujejo svoje 
kompetence (…) s stalnim strokovnim 
izpopolnjevanjem in nadgrajevanjem 
znanja preko drugih vrst izobraževanja 
… 




D28 Poleg študija na FSD lahko 
diplomantke dopolnjujejo svoje 
kompetence (…) različni programi za 
osebnostno rast …  
Programi za osebnostno 
rast 




D29 Poleg študija na FSD lahko 
diplomantke dopolnjujejo svoje 
kompetence s (…) prostovoljsko delo 
na različnih področjih.  
Prostovoljsko delo  Praktične izkušnje Dodatni načini 
pridobivanja kompetenc 
D30 Na Fakulteti bi bilo potrebno še več 
praktičnega dela.  
Več praktičnega dela  Praksa Poudarki v izobraževanju 
D31 Na Fakulteti bi bilo potrebno še več  
(…) nujno tudi spoznavanje samega 
sebe 
Spoznavanje samega sebe  Spodbujanje osebnostne 
rasti 
Poudarki v izobraževanju 
D32 Na Fakulteti bi bilo potrebno še več 
(…) samorazvoj 
samorazvoj  Spodbujanje osebnostne 
rasti 
Poudarki v izobraževanju 
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D33 Na Fakulteti bi bilo potrebno (…) in 
krepitev samorefleksije.  
Krepitev samorefleksije  Spodbujanje osebnostne 
rasti 





IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
E1 Katere kompetence imajo diplomantke 
in diplomanti socialnega dela ob vstopu 
na delovno mesto? 
Dobro teoretično poznavanje stroke … 
Poznavanje teorije  znanje Kompetence diplomantk 
in diplomantov 
E2 Katere kompetence imajo diplomantke 
in diplomanti socialnega dela ob vstopu 
na delovno mesto? 
… in tudi nekaj praktičnega znanja s 
področja, ker so se praktično 
usposabljali … 
Praktično znanje  spretnosti Kompetence diplomantk 
in diplomantov 
E3 Kakšno vrsto dela opravljajo (na 
katerem področju delujejo) v vaši 
organizaciji diplomantke in diplomanti 
socialnega dela? 
Svetovalno delo … 
Svetovalno delo  Osebna pomoč Področja dela 
E4 Kakšno vrsto dela opravljajo (na 
katerem področju delujejo) v vaši 
organizaciji diplomantke in diplomanti 
socialnega dela? 
… delo s posameznikom … 
Delo s posameznikom  Osebna pomoč Področja dela 
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E5 Kakšno vrsto dela opravljajo (na 
katerem področju delujejo) v vaši 
organizaciji diplomantke in diplomanti 
socialnega dela? 
… individualno načrtovanje … 
Individualno načrtovanje  Osebna pomoč Področja dela 
E6 Kakšno vrsto dela opravljajo (na 
katerem področju delujejo) v vaši 
organizaciji diplomantke in diplomanti 
socialnega dela? 
… delo s skupino ... 
Delo s skupino  Osebna pomoč Področja dela 
E7 Kakšno vrsto dela opravljajo (na 
katerem področju delujejo) v vaši 
organizaciji diplomantke in diplomanti 
socialnega dela? 
… delo s (…) skupnostjo … 
Delo s skupnostjo  Osebna pomoč Področja dela 
E8 Bistvene kompetence so kompetence 
svetovalnega dela … 
Kompetence svetovalnega 
dela 
 spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
E9 Bistvene kompetence so (…) in 
postavljanje meja … 
Postavljanje meja Spretnosti za osebnostno 
čvrstost socialne delavke/ 
socialnega delavca 
spretnosti Kompetence potrebne za 
delo 
E10 Bistvene kompetence so (…) ter dela 
ZA uporabnika, ne namesto njega … 
Delo za uporabnika  vrednote Kompetence potrebne za 
delo 
E11 Bistvene kompetence so (…) občutek 
za realnost situacij posameznika … 
Občutek realnosti 
posameznikovih situacij 




E12 Diplomantke in diplomanti ne poznajo 
celostne obravnave … 
Celostna obravnava  spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E13 Diplomantke in diplomanti ne 
poznajo(…) in spretnosti timskega dela 
… 
Timsko delo  spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E14 Diplomantke in diplomanti ne poznajo 
(…)povezovanja z drugimi izvajalci in 
službami  
Povezovanje   spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E15 Primanjkuje jim  čustvene stabilnosti … Čustvena stabilnost  spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E16 Primanjkuje jim (…) občutka za 
realnost situacij uporabnikov / strank … 
Občutek realnosti 
uporabnikovih situacij 
 spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E17 Primanjkuje jim (…) sposobnosti 
hitrega prilagajanja na spremenjene 
razmere  … 
Hitro prilagajanje  spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E18 Primanjkuje jim (…) sposobnost hitrega 
prilagajanja na (…) in novo nastale 
situacije … 
Prilagajanje na nove 
situacije 
 spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E19 Primanjkuje jim (…) širok pogled na 
možnosti pomoči … 
Širok pogled na možnosti 
pomoči 
 spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E20 Primanjkuje jim (…) širok pogled na 
(…) sodelovanja z drugimi izvajalci … 





E21 Primanjkuje jim (…)  širok pogled na 
(…) sodelovanja z drugimi (…) 
službami 
sodelovanje z drugimi 
službami 
 spretnosti Kompetence, ki jih 
diplomantke in 
diplomanti nimajo 
E22 Na kakšen način še lahko, poleg študija 
na Fakulteti za socialno delo, študentke 
in študenti socialnega dela pridobijo 
kompetence koristne za delo? 
Preko praktičnega usposabljanja v času 
študija. 
Praktično usposabljanje  Praktične izkušnje Dodatni načini 
pridobivanja kompetenc 
E23 Kako bi lahko izobraževanje socialnih 
delavk in delavcev spremenili na način, 
da bi na delovno mesto po končanem 
študiju prišli bolj opremljeni? 
Več vaj za svetovalno delo … 
Svetovalno delo  Spodbujanje osebnostne 
rasti 
Poudarki v izobraževanju 
E24 Kako bi lahko izobraževanje socialnih 
delavk in delavcev spremenili na način, 
da bi na delovno mesto po končanem 
študiju prišli bolj opremljeni? 
Več vaj za (…) skupinsko delo. 





IZJAVA POJEM PODKATEGORIJA KATEGORIJA TEMA 
F1 Ob vstopu na delovno mesto znajo 
socialne delavke pravilno presoditi 
stanje uporabnikov za pravilno in 
Presoditi stanje 
uporabnika 




ustrezno namestitev uporabnikov, 
stanovalcev … 
F2 Prav tako znajo učinkovito 
komunicirati s stanovalci ter njihovimi 
svojci 
Učinkovita komunikacija  spretnosti Kompetence diplomantk 
in diplomantov 
F3 Dobro jim gre ustno(…)komuniciranje 
… 
komunikacija  spretnosti Kompetence diplomantk 
in diplomantov 
F4 … in pisno komuniciranje z uporabniki  komunikacija  spretnosti Kompetence diplomantk 
in diplomantov 
F5 V domu starejših občanov socialni 
delavci in delavke delajo s starejšimi 
in njihovimi svojci. 
Delo s starejšimi in svojci   Pomoč družini za dom in 
na domu 
Področja dela 
F6 Socialne delavke in delavci v prvi vrsti 
opravljajo razgovore za vstop v dso  
Razgovori  Institucionalno varstvo Področja dela 
F7 na voljo so tudi kot svetovalna služba, 
da se lahko stanovalci in svojci 
kadarkoli obrnejo nanje 
Svetovalna služba  Institucionalno varstvo Področja dela 
F8 Bistvena se mi zdi sposobnost 
empatije, torej sposobnost vživljanja v 
sočloveka, v uporabnika 
empatija  spretnost Kompetence potrebne za 
delo 
F9 in pa sposobnost obvladovanja stresa Obvladovanje stresa Spretnosti za osebnostno 
čvrstost socialne delavke/ 
socialnega delavca 
Spretnost Kompetence potrebne za 
delo 
F10 Ne spomnim se nobene takšne stvari 
… 
Nič  / / 
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F11 Na kakšen način še lahko, poleg 
študija na Fakulteti za socialno delo, 
študentke in študenti socialnega dela 
pridobijo kompetence koristne za 
delo? 
Da znajo črpati dogajanje iz okolice 




F12 Da spremljajo aktualne stvari v svetu 
in v lokalnem okolju 




F13 ter znajo prepoznavati problematike v 
svetu 




F14 Tako kot v vsakem poklicu, menim, da 
je tudi pri opravljanju poklica 
socialnega dela v veliki meri odvisna 
osebnostna lastnost posameznika … 
Težko bi posploševala na vse 
diplomantke in diplomante, ki so se 
zaposlovali pri nas … 
Posameznik  Posameznikove 
osebnostne lastnosti 
Poudarki v izobraževanju 
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Priloga 4: Odnosno kodiranje 
1. KOMPETENCE DIPLOMANTK IN DIPLOMANTOV 
a. Spretnosti  
• Socialne veščine (B7) 
• Kritično presojanje (B11) 
• Ustvarjalnost (B12) 
• Reševanje problemov (B13) 
• Informacijsko – komunikacijska tehnologija (B14) 
• Analitično mišljenje (B16) 
• Vodenje svetovalnega razgovora (D2) 
• Praktično znanje (E2) 
• Presoditi stanje uporabnika (F1) 
• Učinkovita komunikacija (F2, F3, F4) 
b. Vrednote  
• Želja po delu v sociali, zagnanost (A2, C1, C2) 
c. Znanje 
• Teoretično znanje (A1) 
• Koncepti socialnega dela (B1) 
• Teorije socialnega dela (B2) 
• Fenomeni socialnega dela (B3) 
• Metode socialnega dela (B4) 
• Postopki socialnega dela (B5) 
• Uporaba postopkov socialnega dela (B6) 
• Poznavanje teorije (E1) 
• Uporaba načel socialnega dela (D4) 
• Materni jezik (B8) 
• Pisno sporočanje (B9) 
• Ustno sporočanje (B10) 
• Števila (B15) 
• Medkulturna kompetentnost (B17) 




2. PODROČJA DELA V SOCIALNEM VARSTVU 
2.1. Osebna pomoč 
• Varstvo odraslih (A5) 
• skrbništvo (A7) 
• Učna pomoč (B23) 
• Učenje slovenščine (B24) 
• Učenje skozi igro (B25) 
• Razvoj komunikacijskih veščin (B26) 
• Asertivnost (B28) 
• Reševanje konfliktov (B29) 
• Učenje medkulturnosti (B30) 
• Družabnost (B33) 
• Igra (B34) 
• Duševno zdravje (B35) 
• Zdravje (B36) 
• Samopodoba (B37) 
• Odnosi (B38) 
• Soočanje z izzivi (B39) 
• Preprečevanje nasilja (B40) 
• Škodljive razvade (B41) 
• Prepoznavanje stresa (B42) 
• Obvladovanje stresa (B43) 
• Zdrava prehrana (B44) 
• Telesna aktivnost (B45) 
• Nega telesa (B46) 
• Tvegane oblike vedenja (B47) 
• Razvijanje socialnega kapitala (B48) 
• Širjenje socialne mreže (B49) 
• Oblikovanje nove socialne mreže (B50) 
• Delo z uporabniki (C3) 
• Psihosocialno svetovanje (C4) 
• Pogovor (C5) 
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• Svetovalno delo (E3) 
• Delo s posameznikom (E4) 
• Individualno načrtovanje (E5) 
• Delo s skupino (E6) 
• Delo s skupnostjo (E7) 
2.2. Podpora žrtvam kaznivih dejanj 
• Pomoč žrtvam nasilja (A6, D6) 
2.3. Pomoč družini za dom in na domu 
• Varstvo družine (A3) 
• Varstvo mladostnikov (A4) 
• Rejništvo in posvojitve (A8) 
• Dnevni center za otroke (B18) 
• Dnevni center za Romske otroke (B19) 
• Delo s starejšimi in svojci (F5) 
• Socialni transferji (A9) 
• Pravice iz javnih sredstev (A10, A11) 
2.4. Institucionalno varstvo 
• Razgovori (F6) 
• Svetovalna služba (F7) 
2.5. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji 
• socialna aktivacija (C6) 
2.6. Organizacijsko delo in izvedba aktivnosti 
• Izvajanje aktivnosti (B21) 
• Aktivnosti za vključenost (B22) 
• Aktivnosti za prosti čas (B31) 
• Delavnice (B32) 
• Obiski kulturnih prireditev (B51) 
• Načrtovanje aktivnosti (B20) 
• Organiziranje prireditev (B54) 
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• Nastopi na prireditvah (B55) 
2.7. Zagovorništvo 
• Ohranjanje romske kulture (B52) 
• Promocija romske kulture (B53) 
• Skupnostne akcije (B57) 
 
3. KOMPETENCE POTREBNE ZA DELO 
3.1. Vrednote 
• Želja po delu z ljudmi (A12)  
• Pripravljenost za timsko delo (A14) 
• Medosebno razumevanje (B68) 
• Prosocialne norme (B72) 
• Aktivizem (D18) 
• Delo ZA uporabnika (E10) 
 
3.2. Spretnosti 
• Empatija (A13, C10, D14, F8) 
• Komunikacija 
o Socialne kompetence za učinkovite medosebne interakcije (B63) 
o Komunikacijske veščine (B64) 
o Socialne veščine (B65) 
• Organizacijske spretnosti 
o Timsko delo (A15, B73) 
o Zastavljanje ciljev (B69) 
o Odločanje (B70) 
o Obvladovanje analitičnega mišljenja (B83) 
o Organiziranje (B91) 
o Načrtovanje (B92) 
o Vodenje (B93) 
• Spretnosti za osebnostno čvrstost socialne delavke / socialnega delavca 
o Spretnosti reševanja konfliktov (B66) 
o Sposobnost prevzemanja različnih perspektiv (B67) 
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o Načrtovanje osebnega razvoja (B88) 
o Zmožnost prepoznavanja težav uporabnikov (C8, C9) 
o Sposobnost samorefleksije (D20) 
o Postavljanje meja (E9) 
o Obvladovanje stresa (F9) 
• Sposobnost soustvarjanja (B74) 
• Sposobnost kritičnega presojanja (B78) 
• Sposobnost reševanja problemov (B80) 
• Sposobnost mreženja (B95) 
• Vzpostaviti stik z uporabnikom (D9) 
• Zaupen odnos (D10) 
• Reakcija v kriznih situacijah (D19) 
• Kompetence svetovalnega dela (E8) 
• Občutek realnosti posameznikovih situacij (E11) 
 
3.3. Znanje 
• Poznavanje zakonodaje socialnega varstva in sorodnih področij (C7) 
• Koncepti socialnega dela (B58) 
• Teorije socialnega dela (B59) 
• Fenomeni socialnega dela (B60) 
• Metode socialnega dela (B61) 
• Postopki socialnega dela (B62) 
• Obvladovanje maternega jezika (B75) 
• Pisno sporočanje (B76) 
• Ustno sporočanje (B77) 
• Obvladovanje informacijsko – komunikacijsko tehnologije (B81) 
• Obvladovanje števil (B82) 
• Medkulturna kompetentnost (B84) 
• Poznavanje različnih kultur (B85) 
• Obvladovanje tujega jezika (B86) 
• Obvladovanje strategij samostojnega učenja (B87) 
• Državljanske kompetence (B89) 
• Diploma (D7) 
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• Strokovni izpit iz socialnega varstva (D8) 
 
3.4. Osebnostne lastnosti 
• Samozaupanje (B71) 
• Ustvarjalnost (B79) 
• Podjetniškost (B90) 
• Odločanje (B94) 
• Samoiniciativnost (D11) 
• Fleksibilnost ( D12) 
• Inovativnost (D13) 
• Samozavest (D15) 
• Suverenost (D16) 
• Pogum (D17) 
 
4. KOMPETENCE, KI JIH DIPLOMANTKE IN DIPLOMANTI NIMAJO 
4.1. Spretnosti 
• Timsko delo (A15, E13) 
• Komunikacija z uporabniki (A16, C11) 
• Vzpostaviti stik z uporabnikom (D21) 
• Delo v skupini uporabnikov (C12)  
• Socialne kompetence (B96) 
• Sodelovanje (B98) 
• Sodelovanje z izvajalci (E20) 
• Sodelovanje z drugimi službami (E21) 
• Učenje učenja (B99) 
• Dajanje pobud (B100) 
• Celostna obravnava (E12) 
• Povezovanje (E14) 
• Občutek realnosti uporabnikovih situacij (E16) 
• Širok pogled na možnosti pomoči (E19) 
 
4.2. Vrednote 
• Kulturna zavest (B101) 
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• Aktivizem (D24) 
 
4.3. Znanje 
• Poznavanje organizacije (C13) 
• Poznavanje načina dela (C14) 
• Državljanske kompetence (B97)  
• IKT kompetence (B102) 
 
4.4. Osebnostne lastnosti 
• Odvisno od posameznika (B103) 
• Samoiniciativnost (D22) 
• Pogum (D23) 
• Samozavest (D25) 
• Čustvena stabilnost (E15) 
• Hitro prilagajanje (E17) 
• Prilagajanje na nove situacije (E18) 
 
5. DODATNI NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC 
5.1. Praktične izkušnje 
• Prostovoljstvo (A17) 
• Študentsko delo (A18) 
• Prostovoljsko delo (B104) 
• Mladinsko delo (B105) 
• Erasmus + (B106) 
• Prostovoljno delo (C15) 
• Delo z ljudmi (C17) 
• Praktično usposabljanje (E22) 
 
5.2. Dodatno pridobivanje znanja 
• Neformalno učenje (B107) 
• Priložnostno učenje (B108) 
• Zanimanje za delo pred koncem študija (C16) 
• Diploma iz drugih smeri (D26) 
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• Izobraževanja (D27) 
• Programi za osebnostno rast (D28) 
• Dogajanje v okolju (F11) 
• Aktualne stvari (F12) 
• Problematika v svetu (F13) 
 
6. POUDARKI V IZOBRAŽEVANJU 
6.1. Praksa 
• Praksa (A19) 
• Raznoliko praktično delo (A20) 
• Več prakse (B109) 
• Praktično delo z različnimi uporabniki (C18) 
• Več praktičnega dela (D30) 
• Svetovalno delo (E23) 
• Skupinsko delo (E24) 
 
6.2. Spodbujanje osebnostne rasti 
• Spoznavanje samega seme (D31) 
• Samorazvoj (D32) 
• Krepitev samorefleksije (D33) 
 
6.3. Posameznikove osebnostne lastnosti 
• Posameznik (F14) 
